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do zapoznania się z relacją z żeglarskiej 
wyprawy do Norwegii, dostępnej także 
dla kompletnych szczurów lądowych — 
szczegóły na str. 4.
Zanim udamy się w rejsy i na inne wy-
prawy, warto rozwiązać krzyżówkę, cie-
kawe nagrody czekają.
Wszystkie osoby mające praktykę pry-
watną powinny uaktualnić swoje dane 
w Rejestrze Prywatnych Praktyk. To waż-
ne, nie zapominajmy o tym — ostateczny 
termin to koniec czerwca. Nie jedźmy na 
wakacje z zalegającymi obowiązkami!
Na koniec kilka słów o okładce. Na 
pierwszy rzut oka przedstawia ona jakąś 
fantastyczną panoramę miasta oświetlone-
go zorzą polarną lub dziwnymi, laserowy-
mi światłami. W rze-
czywistości jest to po 
prostu burta statku, 
niebieskie łuny to od-
bicia wody, a miasto to 
rdza poukładana w dziwne 
kształty. Fotografia zosta-
ła wykonana podczas Dnia 
Otwartego Stoczni Remon-
towej w Gdańsku, który od-
bywa się zawsze w ostatnią 
sobotę czerwca. Polecam, 
jest to wspaniała wyprawa 
dla całej rodziny. W progra-
mie zawarto liczne darmowe 
atrakcje dla dzieci oraz dla 
dorosłych, można również 
poznać dobrze funkcjonują-
cy zakład pracy — tak, u nas 
też coś działa, wbrew pozo-
rom. Stocznia stanowi 
także wspaniały 
plener fotogra-
ficzny.
Udanego 
urlopu!
Wiesława 
Klemens
redakcja@gdansk.oil.og.pl
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Najwaniejsze: protest w sprawie recept trwa — str. 13. Mimo już prawie letniej pogody na łamach 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
nie ma kanikuły — zapraszam do lektury.
Pod koniec kwietnia br. odbyła się 
bardzo ciekawa konferencja stomatolo-
giczna zorganizowana przez Okręgową 
Izbę Lekarską. Mimo długiego weekendu 
frekwencja była znako-
mita, zwracała uwa-
gę obecność wielu 
przedstawicieli naj-
młodszego pokole-
nia lekarzy denty-
stów — tak trzymać! 
Relacja i zdjcia na 
str. 2. Inna konfe-
rencja był poświcona 
komunikacji z umie-
rajcymi pacjentami. 
Szczegóły przedsta-
wia nasz stały pra-
cowity korespondent 
Wojciech Pączek na 
str. 6. Na str. 8 znaj-
duje się również jego 
artykuł o ciekawej 
wystawie w Muzeum 
Narodowym.
W maju odby-
wają się licz-
ne imprezy 
sportowe dla 
lekarzy. Na-
piszemy o nich 
w kolejnym nume-
rze, teraz wypada zachęcić 
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„Live is a cabaret, old chum” 
Roman Budziński
„Życie jest kabaretem, koleś” — śpie-
wała czterdzieści lat temu Liza Minnelli 
w nagrodzonym ośmioma Oskarami fil-
mie. Kilka zwrotek stylizowanych ca-
baretowo znajdzie szanowny Czytelnik 
poniżej. 
Logika. Najniższe w krajach unii eu-
ropejskiej wydatki publiczne (per capi-
ta) na zdrowie będą jeszcze obniżane. 
Na to wskazuje logika reform praw-
nych systemu zdrowia. Na to wskazują 
działania związane z refundacją leków. 
Na to wskazuje ustawa o działalności 
leczniczej: do jednego worka (rejestru) 
wrzuca się Klinikę Uniwersytecką i Ma-
sażystę Prywatniepraktykującego, Bio-
energoterapeutę i Specjalistyczną Prak-
tykę Lekarską. Wszystkie te podmioty 
wykonujące działalność leczniczą za 
sprawą silnych nacisków prawnych po-
winny ewoluować w spółki prawa han-
dlowego. Czyli zdrowie i życie ludzkie 
per se niewiele w świetle prawa znaczą, 
o ile się nie opłaca ich ratować. Logika?
Biurokracja. Coraz to nowe, uzasad-
nione tak zwanym „dobrem i bezpie-
czeństwem chorego” regulacje prawne 
różnych szczebli dają podstawy do 
przypuszczeń, że jeszcze za naszego ży-
cia lekarze będą kształceni na wydzia-
łach administracji, a nie na Uniwersy-
tetach Medycznych. Jeżeli już dziś (jak 
obliczył jeden z Kolegów) zamknięcie 
szpitalnej historii choroby wymaga wy-
pełnienia dwudziestu ośmiu różnych 
kart i formularzy, a zapędy Twórców 
tego prawa (przez duże „Twó”) wydają 
się nieposkromione… Jak jednak uczy 
doświadczenie, błędy lekarskie nie po-
wstają przy biurku, tylko przy łóżku 
chorego. Jak zatem pogodzić wynikającą 
z powołania lekarskiego chęć pomocy 
człowiekowi w nieszczęściu z zabierają-
cą większość czasu Biurokracją?
Recepty. Ustawa o refundacji, rozpo-
rządzenie o receptach i w końcu — umo-
wa z NFZ uprawniająca do wystawiania 
recept na leki refundowane. Tak wygląda 
struktura prawna, którą powinien opa-
nować lekarz, zanim wystawi swojemu 
Choremu receptę. Niełatwe to zadanie. 
Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć test refundacyjny sprawdzający 
wiedzę o aktualnych regulacjach praw-
nych dotyczących recept. Nie znam 
lekarza, który by go zdał. Każdy błąd, 
w świetle prawa, kosztuje (najczęściej 
trzysta złotych). Do pewnych granic 
można oczywiście liczyć na gołębie ser-
ca kontrolerów z NFZ, ale prawo jest 
tak skonstruowane, że pisząc recepty, 
wystawiamy się na naprawdę poważne 
zagrożenie finansowe. Kiedy piszę te sło-
wa, trwa akcja informacyjna Okręgowej 
Rady Lekarskiej polegająca na spotka-
niach z lekarzami na terenie naszej Izby. 
Przedstawiamy w niej aktualną sytuację 
prawną dotyczącą recept. W czasie tych 
spotkań zgłaszane są trzy pomysły na 
naszą lekarską reakcję w naszym lekar-
skim środowisku. Po pierwsze: jest po-
mysł, aby nic nie robić. Po drugie: jest 
pomysł, aby napisać protest (tak jak setki 
razy w ciągu ubiegłego roku). Po trzecie: 
jest pomysł, aby nie podpisywać umów 
dla nas niebezpiecznych. Niepodpisanie 
umów wiąże się z nieotrzymaniem pra-
wa do wypisywania recept refundowa-
nych. Część Koleżanek i Kolegów uważa, 
że tak nie można. Wiemy jednak, że so-
lidarna postawa zaledwie jednej trzeciej 
naszego środowiska wpłynęła na zmianę 
treści ustawy. Może więc i z umową się 
uda? Czy to coś złego, że chcemy bez 
strachu o byt materialny naszych rodzin 
wypisywać Recepty?
Składki. W liście od jednej z Koleża-
nek przeczytałem: „W całym tym sporze 
bierność Izb napawa smutkiem i lękiem. 
To właśnie one powinny stać w Pierw-
szym Szeregu na Froncie Walk o kształt 
Ochrony Zdrowia. Powinny używać 
wszystkich możliwych Środków, aby 
osiągnąć ten Cel. Gdzie one są? Prawni-
cy izb powinni zalewać wszystkie moż-
liwe Sądy tonami Pozwów, rzecznicy 
prasowi wszelkie możliwe media Infor-
macjami o Faktycznym Stanie Ochrony 
Zdrowia w Polsce. Dlaczego tego nie 
zrobili?”. Spróbuję odpowiedzieć. Dzia-
łanie opiera się na siłach i środkach. 
Siła samorządu lekarskiego opiera się 
na liczbie rzeczywiście działających 
na rzecz naszego środowiska osób. Za-
pracowani jesteśmy — umówmy się — 
wszyscy. W samorządzie może działać 
KAŻDY. A ilu działa? Jak obliczyłem 
orientacyjnie — jeden na dwustu. Tak 
ściśle biorąc: jeden działa, a stu dzie-
więćdziesięciu dziewięciu na niego 
narzeka. A teraz kilka słów o środkach, 
czyli o pieniądzach. Składka na rzecz 
Izby wynosi od dziesięciu do czterdzie-
stu złotych. Dla porównania w samo-
rządzie adwokackim składki wynoszą 
od stu do dwustu złotych. Spełnienie 
słusznych postulatów Autorki listu 
wymagałoby zatrudnienia małej armii 
Prawników, Radców, specjalistów od Pu-
blic Relations itp., na których nas obec-
nie nie stać. Nie stać nie tylko z powodu 
niewielkich kwot naszych składek, ale 
też z powodu osób, które ich nie płacą. 
Do Naczelnej Izby Lekarskiej odprowa-
dzamy pewien procent od składki każ-
dego z jedenastu tysięcy Członków na-
szej Izby. Jeżeli Członek nie płaci — też 
za niego odprowadzamy. W ten sposób 
niektórzy niesumienni Koledzy zaciąga-
ją sobie „kredycik” (czyli mały kredyt) 
kosztem sumiennych płatników. Dlate-
go, choć drży mi ręka, podpisuję noty 
komornicze ściągające należności od 
tych niesumiennych. Po ich otrzymaniu 
często — określę to łagodnie — pusz-
czają im nerwy i wieszają. Psy wieszają. 
Na mnie najczęściej. Jak zatem ściągnąć 
wszystkie należne Izbie Składki?
„It’s only a cabaret, old chum, And 
I love a cabaret!”
Pozdrawiam serdecznie 
Roman Budziński
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Kalendarium — kwiecień 2012
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
12.04  —  posiedzenie Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich 
(Warszawa)
13.04  —  posiedzenie Naczelnej Rady Le-
karskiej (Warszawa)
16.04  —  spotkanie z przedstawicielami 
Wydawnictwa Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o.o. — oferta współ-
pracy 
 — spotkanie z Arkadiuszem Szyc-
manem — Zastępcą Przewodni-
czącego Zarządu Uczelnianego 
Samorządu Studenckiego Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego — w sprawie nawiązania 
współpracy; w spotkaniu wzięła 
udział Przewodnicząca Komi-
sji ds. Kształcenia Medycznego 
Barbara Sarankiewicz-Konopka 
i Przewodnicząca Komisji ds. 
Młodych Lekarzy Maria Daniele-
wicz
19.04  —  spotkanie z Wicemarszałkiem 
Województwa Pomorskiego Han-
ną Zych-Cisoń
 —  przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
24.04  —  Młodzieżowe Spotkania z Medy-
cyną
25.04  —  spotkanie zorganizowane przez 
Wojewodę Pomorskiego poświę-
cone aktualnej sytuacji dostępu 
do leków onkologicznych
26.04  —  spotkanie z lekarzami ze Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach 
dotyczące aktualnej sytuacji 
w sprawie recept oraz innych 
spraw lekarskich
 —  przewodniczenie wyjazdowemu 
posiedzeniu Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
(Chojnice)
28.04  —  konferencja organizowana przez 
Ośrodek Szkoleniowy Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
— „Doświadczenia europejskich 
ekspertów w leczeniu dzieci 
i młodzieży”
Każdy poniedziałek i czwartek miesiąca — 
sprawy bieżące Izby.
Nasza druga z kolei Konferencja 
odbyła się, jak poprzednio, w hotelu 
Marina nad brzegiem morza, w miej-
scu atrakcyjnym dla uczestników, za-
proszonych gości, a szczególnie dla 
wykładowców, którzy przyjechali do 
nas z różnych stron Europy.
Konferencję zorganizowała Komi-
sja Kształcenia Medycznego Ośrod-
ka Szkoleniowego OIL w Gdańsku 
w osobach lek. dent. Dariusza Ku-
telli — Przewodniczącego Komisji 
Sprawozdanie z Konferencji Stomatologicznej
„Doświadczenia europejskich 
ekspertów w leczeniu 
dzieci i młodzieży”
Gdańsk, 28 kwietnia 2012 roku
Stomatologicznej, lek. dent. Haliny 
Porębskiej — Sekretarza, lek. dent. 
Wojciecha Ratajczaka, lek. dent. 
Ewy Siewierskiej-Chomeniuk, lek. 
dent. Zbysławy Supeł, lek. dent. 
Iwony Strzałkowskiej, lek. dent. Elż-
biety Witkowskiej, pani Joanny Da-
łek — dyrektora Biura OIL oraz pań 
Beaty Hańć i Kamili Szymańskiej — 
pracowników Biura OIL.
Konferencję otworzyli oraz powita-
li gości i wykładowców: pani dr Ka-
tarzyna Emerich — adiunkt Katedry 
i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwo-
jowego GUMed oraz przedstawiciele 
organizatora Konferencji, Komisji Sto-
matologicznej OIL: przewodniczący 
Dariusz Kutella i wiceprzewodniczą-
ca Elżbieta Witkowska.
Wśród zaproszonych gości znaleź- 
li się:
— prof. zw. dr hab. n. med. Barbara 
Adamowicz-Klepalska, konsultant 
krajowy ds. stomatologii dziecięcej 
Od lewej: dr hab. Krystyna Emerich, lek. dent. Dariusz Kutella, 
lek. dent. Elżbieta Witkowska
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z Katedry i Zakładu Stomatologii 
Wieku Rozwojowego GUMed;
— prof .dr. hab. n. med. Maria Miel-
nik-Błaszczak, konsultant woje-
wódzki ds. stomatologii dziecięcej 
z Katedry i Zakładu Stomatologii 
Wieku Rozwojowego w Lublinie;
— lek. dent. Olga Bracha z Torunia, 
konsultant ds. stomatologii dzie-
cięcej woj. kujawsko-pomorskiego;
— lek. dent. Joanna Zemlik z Kielc, 
specjalista stomatologii dziecięcej, 
konsultant wojewódzki ds. stoma-
tologii dziecięcej;
— lek. dent. Bernadetta Wiercioch-Klin 
z Rzeszowa, specjalista stomatologii 
dziecięcej, wojewódzki konsultant 
ds. stomatologii dziecięcej;
— lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Ka-
bać z Olsztyna, specjalista stoma-
tologii dziecięcej, przewodnicząca 
Komisji Stomatologicznej Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Lekarskiej;
— dr n. med. Ro-
man Budziński, 
Prezes Okręgo-
wej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku.
Do grona wykła-
dowców należeli:
— prof. Norbert 
Kraemer z Gies-
sen w Niemczech, 
prezydent Euro-
pean Association 
of Pediatric Denti-
stry (EADP), który 
przedstawił cie-
kawy wykład pt. 
„Minimalnie in-
wazyjne strategie 
stosowane w le-
czeniu uzębienia mlecznego i stałe-
go”. Wraz z postę-
pem diagnostyki 
stomatologicznej 
możemy leczyć 
chorobę próchni-
cową w jej bardzo 
wczesnym sta-
dium. Nowocze-
sne metody mini-
malnie inwazyjne 
pozwalają ograni-
czyć użycie trady-
cyjnych narzędzi 
— znienawidzo-
nych przez dzieci 
wierteł i wiertarek;
— prof. Monty 
Duggal z Leeds 
w Wielkiej Bry-
tanii, prezydent elekt EADP, który 
wygłosił wykład o intrygującym 
tytule „Wskrzeszanie martwego 
— leczenie endodontyczne mar-
twych zębów siecznych z nieza-
kończonym rozwojem korzenia po 
urazie; podejście metodyczne i bio-
logiczne”. Profesor zainteresował 
wszystkich zebranych jeszcze nie-
dawno nierealnymi możliwościami 
regeneracji martwych zębów z nie-
zakończonym rozwojem korzenia. 
Nowatorskie metody, pozwalające 
na dalszy rozwój korzenia, mimo 
martwicy miazgi zęba, były punk-
tem wyjścia dynamicznej dyskusji;
— dr Nick Lygidakis z Aten w Grecji, 
były prezydent EADP. Tematem jego 
prelekcji było „Interdyscyplinar-
ne podejście do procesu leczenia 
w przypadku wrodzonych braków 
zębowych”. Doktor Lygidakis podkre-
ślił, że tego typu pacjenci wymagają 
interdyscyplinarnej opieki i rehabili-
tacji narządu żucia przez całe życie.
Konferencję zakończył wykład 
„Wytyczne EADP stosowania fluoru 
u dzieci” pani dr hab. Katarzyny Eme-
rich, adiunkta Katedry i Zakładu Sto-
matologii Wieku Rozwojowego GU-
Med, EADP Councillor for Poland.
Konferencja cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Wszystkie wykłady 
były prowadzone w języku angielskim 
z tłumaczeniem symultanicznym.
Nasze spotkanie nie odbyłoby się 
bez sponsorów. Głównym sponsorem 
była firma Colgate, którą reprezento-
wał pan Robert Mrowiński. Serdecz-
nie dziękujemy.
Tekst: Elżbieta Witkowska
Zdjęcia: Marcin Tyborski
Od lewej: dr Nick Lygidakis, prof. Monty Duggal
prof. Monty Duggal
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Jest ciepłe lipcowe popołudnie. Co 
prawda trwają jeszcze wakacyjne praktyki 
w szpitalu, ale wyraźnie już czuję powiew 
wolności. Wracam do domu rowerem, jak 
co dzień sprawdzam pocztę i z rosnącym 
zainteresowaniem czytam ogłoszenie o rej-
sach morskich w ramach naszej uczelnia-
nej Sekcji Żeglarskiej GUMed. Zaglądam 
na podaną w mailu stronę internetową, 
oglądam zdjęcia z zeszłorocznej wyprawy 
do Norwegii i z każdym kolejnym serce 
bije mi mocniej. W jednej chwili przenoszę 
się w świat norweskich fiordów, czuję ich 
magię, potęgę i obezwładniające piękno. 
To wystarczy, bym nabrała pewności, że 
nie może mnie tam w tym roku zabraknąć.
Fiordy z bliska
Szybko zwraca moją uwagę liczba zdjęć 
„na lądzie” — widzę ludzi spacerujących 
po górach, wspinających się na punkty 
widokowe, jeżdżących na rowerach czy 
też skaczących do wody z pomostu bądź 
łódki i radośnie zażywających kąpieli. 
A więc rejs to nie tylko pływanie jachtem 
— cieszy mnie to spostrzeżenie, bo z żeglo-
waniem nie miałam jeszcze do czynienia 
i nie mam stuprocentowego przekonania, 
czy się w tym sprawdzę. Pozostaje jednak 
jedna kwestia, która powstrzymuje mnie 
przed natychmiastową decyzją — choroba 
morska. Mimo obaw, nie daję za wygraną 
i od razu piszę do kapitana, który na szczę-
ście szybko rozwiewa moje wątpliwości 
i uspokaja — przy fiordach najczęściej 
jest gładka tafla wody. Z ulgą przyjmuję tę 
wiadomość i czym prędzej zapisuję się na 
sierpniowy rejs. Po drodze w mojej głowie 
rodzi się jeszcze kilka mniejszych pytań, 
ale kapitan z dużą dozą uprzejmości i cier-
pliwości na wszystkie odpowiada. Pomaga 
też znaleźć najkorzystniejsze połączenia 
lotnicze, co pozwala znacznie ograniczyć 
koszty podróży. 
Nadchodzi w końcu upragniony sier-
pień i wybieram się w podróż, spakowana 
jedynie w małą walizkę. Korzystając po raz 
pierwszy z coraz popularniejszego w ostat-
nich latach CouchSurfingu, spędzam noc 
w Oslo, po czym jadąc trasą będącą na li-
ście najbardziej malowniczych tras kolejo-
wych na świecie, docieram do Bergen. Tam 
czeka już na mnie przycumowany Jacht 
Garfield wraz z witającą mnie ciepło zało-
gą. Uroki tego pięknego miasta są dla mnie 
zapowiedzią coraz to kolejnych zachwy-
tów. Idziemy jeszcze na krótki spacer, po 
czym wypływamy w rejs.
Nasz jacht s/y Garfield przycumowany w sa-
mym centrum Bergen!
Na trasie naszej wędrówki ukazał się język 
lodowca Jostedalsbreen
W dniach 19–21 kwietnia 2012 roku 
w gościnnej Dębicy odbyły się kolejne, VIII 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. 
Zorganizowane zostały, jak co roku, przez 
naszych kolegów z Rzeszowskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej: Janusza Bieniasza 
i Lesława Ciepielę, przy wybitnym współ-
udziale ich żon. Przybyło liczne grono za-
wodników — reprezentantów większości 
OIL z całej Polski. Wszyscy zostali bar-
dzo ciepło przywitani przez gospodarzy. 
Impreza była zapięta na „ostatni guzik”, 
VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy  
w Pływaniu
począwszy od komfortowych warunków 
noclegowych, poprzez wspaniałą 50-me-
trową pływalnię, interesujące konferencje 
szkoleniowe i towarzyszące im spotkania 
koleżeńskie przy zacnym poczęstunku, po 
wycieczkę-niespodziankę po okolicznych 
zamkach i pałacach. W pełnej radości 
i uśmiechu atmosferze zawody zakończy-
ły się bankietem, podczas którego ogłoszo-
no wyniki trzydniowych zmagań. 
Zawodników klasyfikowano w katego-
riach wiekowych. Naszą Izbę reprezen-
towało tym razem tylko troje zawodni-
ków: Danuta Gojlik (Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Elblągu), Andrzej Pasiecz-
ny(NS ZOZ Mater Pro Vita Elbląg) oraz 
debiutująca we wspaniałym stylu Marta 
Bielewicz (Centrum Medycyny Inwazyj-
nej w Gdańsku).
Oto ich wyniki:
—  Marta Bielewicz: 50 m stylem dowol-
nym w czasie 0:32,46 (II miejsce), 
100 m stylem klasycznym w czasie 
1:42,52 (III miejsce), 100 m stylem 
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Dziś jestem już z powrotem w Gdańsku 
i mogę z czystym sumieniem przyznać, 
że nie myliłam się. Ani co do czekają-
cych przy norweskich wybrzeżach, za-
pierających dech w piersiach widoków, 
ani co do słuszności decyzji o udziale 
w rejsie bez wcześniejszego żeglarskiego 
doświadczenia, no i z chorobą morską. 
Podstawowych czynności uczono mnie 
stopniowo na jachcie, a na tak spokojnej 
wodzie dopadły mnie jedynie dwukrot-
nie lekkie mdłości. Grzechem byłoby nie 
wspomnieć też o nieopisanej przyjem-
ności, jaką daje możliwość chwycenia za 
ster czy to za dnia, kiedy woda mieni się 
w blasku słońca, czy pod gwieździstym 
niebem podczas nocnej wachty. Wtedy 
to czarne kontury otaczających fiordów 
przybierają złowrogi wyraz, tworząc 
niezapomniany baśniowo mroczny kli-
mat. Jednak każde kolejne wzniesienie 
rozbawia, budząc coraz silniej to samo 
skojarzenie — nic, tylko Buka z Doliny 
Muminków.
Gdy zamykam oczy, wciąż słyszę trze-
pot żagli rozpostartych na wietrze i koją-
cy odgłos wody delikatnie obmywającej 
płynącą łódkę. Nie do pogardzenia jest 
też wspomnienie rytmicznego dźwięku 
silnika, który w połączeniu z lekkim 
kołysaniem nabiera niezwykłych, usy-
piających właściwości i nie pozostawia 
na długo w stanie czuwania nawet osób 
cierpiących na bezsenność. Dlatego, je-
śli czyimś pragnieniem jest się wreszcie 
błogo wyspać, rejs jachtem jest rozwią-
zaniem absolutnie idealnym. Jednak 
rejs w ramach naszej uczelnianej sekcji 
to nie tylko leniuchowanie, spanie i że-
glowanie — to także zwiedzanie okolicz-
W okolicach Borteste Dalsvatn — jednej z odnóg wielkiego Sognefjor-
du. Sognefjord jest drugim pod względem długości fiordem na świecie, 
najdłuższym w Norwegii
nych portów, miast 
i miasteczek, rozkosz-
ne kąpiele we fiordzie, 
których z pewnością 
nie powstydziłby się 
niejeden zaprawiony 
w bojach mors, wie-
logodzinne spacery, 
przejażdżki rowerami 
i kolejkami, czy wresz-
cie zdobywanie szczy-
tów, z których roz-
pościerają się widoki 
tak zachwycające, że 
nie skłamię, przyzna-
jąc, że ciało słupieje, 
umysł zamiera, a oczy 
zachodzą łzami. Nale-
ży przy tym nadmie-
nić, jak wyśmienicie 
po dniu pełnym silnych wrażeń smakuje 
jedzenie przyrządzone bądź na jachcie 
bądź grillowane gdzieś na portowym 
pomoście, jaką błogość daje chwila wy-
tchnienia i jak cieszy wypity wspólnie 
kieliszek — bo, nie zapominajmy, że 
rejs morski to także wspaniała okazja do 
integracji, podczas której nie zabraknie 
muzyki, dowcipów, gier karcianych, no 
i balunków nieraz do białego rana.
Każdego, kto pod wpływem powyższej 
próby ubrania w słowa tego, co w gruncie rze-
czy nieuchwytne i do opisania niemożliwe, 
poczuł w sobie tę charakterystyczną tęskno-
tę i choć trochę odpłynął w świat morskich 
opowieści, zapraszam na stronę internetową 
www.zagle.gumed.edu.pl. I na koniec dodam 
jeszcze brzmiący może nieco tandetnie, lecz 
jakże ważny do wdrożenia w życie apel — 
nie zwlekajcie nigdy z realizacją marzeń!
Pozwólcie teraz, że zakończę słowami 
znanej szanty:
„Hej, Morze, moje Morze,
Wdzięczny Ci jestem bardzo,
Toś Ty mnie wychowało,
Toś Ty mnie wychowało,
Szkołęś mi dało twardą”.
Tekst: Olga Bielska (V rok GUMed, 
Wydział Lekarski)
Zdjęcia: Krystian Meyer-Szary
Sekcja żeglarska Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego zaprasza w sezonie 2012 
na rejsy na Islandię, Szetlandy i Wyspy 
Owcze, do Południowej Norwegii, a także 
Irlandii i Anglii.
Szczegóły: www.zagle.gumed.edu.pl.
grzbietowym w czasie 1:27,40 (II 
miejsce), 50 m stylem klasycznym 
w czasie 0:44,56 (II miejsce), 100 m 
stylem dowolnym w czasie 1:14,21 
(II miejsce), 50 m stylem grzbieto-
wym w czasie 0,39,46 (II miejsce);
—  Danuta Gojlik: 50 m stylem klasycz-
nym w czasie 0:50,22 (II miejsce), 
100 m stylem klasycznym w czasie 
1:53,96 (III miejsce), 800 m stylem 
dowolnym w czasie 17:36,82 (IV 
miejsce);
—  Andrzej Pasieczny: 50 m stylem do-
wolnym w czasie 0:29,41 (II miejsce), 
50 m stylem motylkowym w czasie 
0:30,67 (I miejsce), 400 m stylem do-
wolnym w czasie 5:02,32 (I miejsce), 
1500 m stylem dowolnym w czasie 
20,41,72 (I miejsce).
W klasyfikacji generalnej nasi zawod-
nicy zajęli: IV miejsce — Marta Biele-
wicz, IX miejsce — Danuta Gojlik, II 
miejsce — Andrzej Pasieczny.
Organizatorzy zapraszają na kolejne, 
IX już zawody za rok. Ponieważ impreza 
ta ma charakter rodzinny, mile widziane 
są rodziny lekarskie, również z dzieć-
mi. Informacje o naszych zawodach 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.mplwp.pl.
Andrzej Pasieczny
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Żyjemy coraz dłużej. Postęp nauki, 
w tym i medycyny, jest coraz szybszy. 
Z wieloma chorobami potrafimy sobie po-
radzić, ale cały czas istnieje pokaźna lista 
schorzeń, wobec których bezradnie rozkła-
damy ręce. Jedyne, co możemy zrobić, to 
nieść ulgę choremu w cierpieniu. Dzisiej-
sza kultura chowa problemy śmierci, cho-
roby za zasłoną milczenia. Wszyscy mają 
być piękni i młodzi, czerpać z życia peł-
nymi garściami. Śmierć jest tematem tabu. 
Jak rozmawiać z pacjentem o nieuchron-
nym końcu? Jak przekazywać złe informa-
cje? Gdzie jest granica między ratowaniem 
życia a uporczywą terapią? To pytania, na 
które lekarz w dzisiejszych czasach musi 
znać odpowiedź. 
Temu celowi służą coraz częściej orga-
nizowane konferencje poświęcone pro-
blematyce etyki kresu życia. Jedna z nich 
odbyła się 14 kwietnia br. w Gdańsku. 
Organizowane m.in. przez Katolickie Sto-
warzyszenie Lekarzy Polskich spotkanie 
było kolejnym z cyklu Gdańskich Spotkań 
z Etyką. Tym razem zebrani goście i słu-
chacze dyskutowali o etyce medycyny kre-
su życia.
ROZMOWY Z DOROSŁYMI
Jako pierwsza zabrała głos i podzieliła 
się swoim bogatym doświadczeniem prof. 
Krystyna de Walden-Gałuszko — wybitny 
ekspert medycyny paliatywnej, psychia-
trii, psychoonkologii. Pani profesor na kon-
kretnych przykładach starała się wyjaśnić, 
jakimi pobudkami należy się kierować, 
rozmawiając z pacjentem na szczególnie 
trudne tematy. Należy zawsze pamiętać, że 
pacjent nie ma obowiązku poznania całej 
prawdy. Nigdy nie można go okłamywać, 
natomiast trzeba mieć na uwadze przede 
wszystkim jego dobro. Oznacza to, że — 
o ile chory sobie tego nie życzy — nie ma 
potrzeby przekazywania wyczerpującej 
informacji.
Niejednokrotnie dylematy etyczne po-
jawiają się w sposób nieoczekiwany i wy-
magają natychmiastowego rozwiązania. 
Często pytania o to, co jest dobre, a co złe, 
pojawiają się w codziennej pracy medyka. 
Co na przykład zrobić, gdy chory zaczyna 
odmawiać jedzenia? Czy należy uszano-
wać jego decyzję, czy, przyjmując zasadę 
paternalistycznego podejścia do chorego, 
zignorować ją i dalej prowadzić żywienie? 
Czy podawać choremu w terminalnym sta-
dium choroby nowotworowej morfinę, gdy 
ten jej odmawia, bojąc się, że straci przy-
„Zanim umrę, chcę walczyć o życie.
Dopóki mogę iść o własnych siłach, pójdę 
tam, gdzie zechcę”.
P. CoelhoRozmowy o kresie życia
tomność, a tym samym kontrolę nad tym, 
co dzieje się wokół niego? Sedno wszel-
kich odpowiedzi zamyka się w łacińskiej 
sentencji „Primum non nocere”. Dokład-
nie ta sama zasada, choć pozornie bardzo 
trudna do zrozumienia, szczególnie przez 
rodzinę chorego, dotyczy pacjenta w ago-
nii. Nieuzasadnionym i etycznie nagan-
nym jest przedłużanie umierania. 
ROZMOWY O ŚMIERCI Z DZIEĆMI
W następnym wykładzie ks. dr hab. 
Lucjan Szczepaniak przedstawił problem 
rozmów z ciężko chorymi dziećmi. Wykła-
dowca swoje wieloletnie doświadczenie 
czerpie z dwóch źródeł: od 17 lat jest ka-
pelanem w Klinice Pediatrii krakowskiej 
uczelni, gdzie wcześniej pracował jako 
lekarz pediatra. Na samym początku za-
znaczył, że choroba i śmierć dziecka mają 
zupełnie inny wymiar niż taka sama sytu-
acja dotycząca osoby dorosłej. Nie można 
również nie wspomnieć w tym miejscu 
o roli więzi, jaka tworzy się między rodzi-
cami a dzieckiem. Matka traci dziecko za 
każdym razem, niezależnie od tego, czy 
ma ono 5, 10 czy 50 lat. Jaka jest rola le-
karza? Przede wszystkim, co zostało jasno 
powiedziane, medyk nie jest zobowiązany 
do tego, by odkrywać religijny sens życia. 
Rozmowa natomiast musi rzeczywiście 
przybrać formę dialogu. W tym miejscu 
trzeba też wyraźnie podkreślić, że o stanie 
zdrowia może informować tylko i wyłącz-
nie lekarz — nikt poza nim. 
Prelegent podzielił się też ciekawymi, 
praktycznymi radami dotyczącymi wła-
śnie takich rozmów. Duży nacisk kładł na 
przygotowanie odpowiednich warunków. 
Spisane na papierze wydają się banałami, 
ale w praktyce szpitalnej krzątaniny wcale 
nie są łatwe do spełnienia. Przede wszyst-
kim rozmowa taka musi być przeprowa-
dzona bez osób postronnych, poza salą 
chorego, ale na pewno nie na korytarzu. 
Jak długo powinna trwać taka rozmowa? 
Nie ma żadnego konkretnego limitu czaso-
wego. Na pewno tak długo, aż wyciszeniu 
ulegną wszelkie negatywne emocje. 
Czym należy się kierować, rozmawiając 
z dzieckiem o umieraniu? Przede wszyst-
kim należy mówić prawdę, ale też nie po-
zbawiać nadziei, poświęcić maksymalnie 
dużo czasu, opanować emocje, nie mówić 
źle o innych przy umierającym. 
Czy można się tego nauczyć? Jak pod-
kreślał ks. Szczepaniak — tak, jak każdej 
innej umiejętności. Niestety, nie każdy 
posiądzie ją w odpowiednim zakresie. Tu-
taj dużą rolę odgrywają własne predyspo-
zycje. Należy przestrzegać tego, by nigdy 
nie oszukiwać małego pacjenta. To znów 
brzmi trywialnie, ale, jak pokazuje prakty-
ka, wiele dzieci nie wie nawet, że umiera, 
co dopiero mówić o odpowiednim przygo-
towaniu.
PODSUMOWANIE
Po przedstawieniu przez o. Maciejow-
skiego teologicznych aspektów cierpienia 
i choroby sympozjum swoim wykładem 
podsumowała prof. Janina Suchorzew-
ska. W wystąpieniu pt. „Lekarz wobec 
umierającego pacjenta” starała się dać 
odpowiedź na coraz częściej nurtujące le-
karza praktyka pytania, czy wszystko, co 
oferuje nam dzisiejsza medycyna, należy 
wykorzystywać wobec chorego. Pani pro-
fesor apelowała, by nie traktować śmierci 
chorego, szczególnie w stanie terminal-
nym, jako swojej osobistej zawodowej 
porażki. Inaczej łatwo zatrzemy granicę 
pomiędzy pomaganiem pacjentowi a sto-
sowaniem uporczywej terapii, łudząc się, 
że podtrzymujemy jego życia, podczas gdy 
w rzeczywistości będziemy przedłużać 
jego agonię. Lekarz w ostatnich chwilach 
życia chorego powinien mu towarzyszyć, 
stosując swe umiejętności w taki sposób, 
by ograniczać cierpienia pacjenta. Nale-
ży jednak zawsze indywidualnie i z dużą 
rozwagą podchodzić do zagadnienia po-
zbawiania pacjenta świadomości. Trzeba 
wiedzieć, że takie działanie niesie za sobą 
nie tylko „wyłączenie” reakcji na ból, ale 
też pozbawia go możliwości przeżycia tego 
momentu, w taki sposób, jaki sam pacjent 
by sobie życzył.
Konferencję zakończyła konkluzja, że 
wiele problemów etycznych w zakresie 
medycyny końca życia wynika z nieumie-
jętności rozmowy lekarza z pacjentem. 
A ta z kolei umiejętność jest bardzo słabo 
rozwijana podczas całego cyklu kształce-
nia lekarza. Stąd też pojawił się projekt, 
przedstawiony przez panią prof. de Wal-
den-Gałuszko, by do cyklu kształcenia 
specjalizacyjnego lekarza specjalizacji 
niezabiegowych włączyć 15–20-godzinny 
kurs treningu takich właśnie umiejętności. 
Wielu z nas na pewno zgodzi się z tym, 
że od jakości terapeutycznego kontaktu 
między lekarzem a pacjentem, tej swoistej 
więzi, zależą przebieg i dalsze rokowanie 
chorego.
Wojciech Pączek
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Jeden z trzech zwycięskich utworów:
„współcześnie nad Styksem”
dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara
kołysana gorączką w tę,
to w tamtą
stronę, opasana przeklętym
i błogosławionym
rytmem obcego oddechu
dryfujesz
daleko, nie dosięgnę
z brzegu wołam po imieniu
— milczysz
tylko wzrok czegoś szuka
w niewidocznym punkcie
czy dostrzegasz więcej
niż chińską torturę kropel
kapiących do żyły?
dusza prześwitująca przez cienką 
powłokę
snuje się po tafli jak skażona
ciałem, które wciąż odmawia
białego obola w ustach
W dniu 24 marca br. w siedzibie Słup-
skiej Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku spotkali się uczestnicy konkursu 
poetyckiego „O Srebrny Laur Poezji” z zapro-
szonymi gośćmi. Gospodarzami spotkania 
Pokłosie konkursu  
„O Srebrny Laur Poezji”
byli przewodniczący Słupskiej Delegatury 
Pan dr Józef Dobrecki oraz kierownik biu-
ra Delegatury Pani mgr Maria Miłoszewska. 
W spotkaniu uczestniczyli lekarze-poeci: zdo-
bywczyni głównej nagrody dr n. med. Magda-
lena Łasińska-Kowara oraz lek. dent. Aldona 
Kandefer i lek. Wojciech Polak. Spe-
cjalnymi gośćmi spotkania byli juro-
rzy konkursu: dr Halina Porębska, dr 
Barbara Kosmowska, mgr Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka oraz dyrek-
tor biura Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku Pani mgr Joanna Dołek 
i redaktor naczelna „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego” Pani dr 
Wiesława Klemens. Nad całością 
czuwał organizator spotkania, ini-
cjator konkursu i juror dr Józef Do-
brecki. Spotkanie dokumentowała 
zdjęciami Pani redaktor Wiesława 
Klemens. 
Poeci czytali swoje wiersze 
przed ok. 30-oso-
bową widownią. 
Oprócz poetów-
-uczestników kon-
kursu, o swoim zamiłowa-
niu do poezji opowiadali 
i czytali swoje utwory Pani 
dr Halina Porębska oraz 
Pan dr Ryszard Stus. Recy-
tatorom wspaniale akom-
paniował na gitarze młody, 
uzdolniony muzyk Pan Bar-
tłomiej Warzecha. 
Zachwyceni słuchacze 
gromkimi brawami nagra-
dzali występujących leka-
rzy-poetów. Byłem jednym z nielicznych 
uczestników spotkania spoza grona leka-
rzy. Pozwoliło mi to spojrzeć na prace pod 
innym kątem, bez emocjonalnego zaanga-
żowania w zawód poetów. Jako miłośnik 
poezji czułem się w środku wydarzeń, 
o których mówili recytujący. Duszą i cia-
łem byłem blisko przyrody, miłości oraz 
wyznań na temat życia i cierpienia.
Na zakończenie spotkania gospodarze 
przygotowali przekąski i napoje. Każdy 
poeta i gość specjalny został obdarowany 
czerwoną różą. W przyjacielskiej atmos-
ferze szybko minęły dwie godziny, umoż-
liwiające nawiązanie nowych znajomości 
i pogłębienie starych przyjaźni.
Tekst: Mieczysław M. Marzec
Zdjęcia: Wiesława Klemens
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W dniu 14 marca br. odbyło się ko-
lejne, comiesięczne, spotkanie lekarzy 
seniorów w naszej Delegaturze. Tym ra-
zem na wycieczkę po Chinach zaprosi-
ła uczestników kol. Halina Brzozowska. 
Oglądając piękne slajdy, krok po kroku 
śledziliśmy kolejne trasy wycieczki, po-
dziwiając uroki chińskiego krajobrazu 
SŁUPSK
Spotkanie Seniorów
oraz niespotykane w innych częściach 
świata zabytki.
Miłą niespodzianką była obecność na spo-
tkaniu kol. Zbigniewa Bukowskiego, byłego 
wieloletniego ordynatora oddziału wewnętrz-
nego w Bytowie, który zaprezentował nam 
swoje dwie książki. Jedna z nich to opracowa-
na przez pana Doktora bardzo ciekawa histo-
ria Bytowa, druga — zatytułowana „Na cho-
roby są sposoby” — jest zbiorem aforyzmów, 
przysłów i cytatów o medycynie. Autor przed-
stawił kilka z nich, ilustrując je przeźroczami.
Zebranie było kolejną możliwością spo-
tkania się w gronie znajomych. Rozchodzi-
liśmy się niechętnie.
J.J.D.
Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione 
miejsce na ziemi. Zakątek, do którego lubi 
powracać. Dla jednych to mała kawiarenka 
pośrodku dużego miasta, dla innych piasz-
czyste plaże lub bezkresne górskie połoniny. 
Są też takie miejsca, o których Bóg i diabeł 
zapomnieli. Miejsca, na pozór sielskie. Tam, 
gdzie pachną polne kwiaty na nigdy nieko-
szonych łąkach, gdzie leśne zagajniki prze-
cinane są strużkami szemrzących strumie-
ni. Miejsca, które śnią w najczarniejszych 
snach… Takie jak Syberia…
To właśnie o niej opowiada swoimi ob-
razami Alfons Kułakowski. Teraz artysta, 
wcześniej uciekinier, tułacz, „od urodze-
nia” polityczny przestępca — z całą rodziną 
uznany za wroga ludu, tylko dlatego, że był 
Polakiem. Urodzony w 1927 roku w małej 
mieścinie na terenie Rosji Radzieckiej. Jako 
„Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi 
— i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie”.
Joseph Conrad
Kawałek Syberii w Zielonej Bramie
dwuletni brzdąc zesłany ze 
swoimi bliskimi w najdalsze 
zakątki Syberii — do Bakcza-
ru. Jak sam wspomina: „Tajga 
i błoto, wielki mróz przez długą 
zimę, deszcz przez krótkie lato, 
głód, tyfus, malaria… Byliśmy 
tam jedyną polską rodziną”.
W 1944 roku uciekł z łagru 
do swego brata do Kazachsta-
nu. Do 1997 roku mieszkał 
i pracował w Związku Ra-
dzieckim, później w Rosji. 
W 1997 roku uzyskał polskie 
obywatelstwo i zamieszkał 
w Olsztynie. 
Jego prace są rozpoznawa-
ne na całym świecie. Krytycy 
sztuki widzą w nim artystycz-
nego poliglotę — bywa post-
impresjonistą, ale daje się też poznać jako 
biegły ekspresjonista. Czerpie od kapistów, 
nie ukrywając swych inspiracji Chagallem. 
Sielskie widoki uśpionych wiosek, ma-
lowane żywymi zdecydowanymi kolorami, 
grubym pędzlem, zdają się tworzyć klimat 
ciszy, spokoju, właściwy miejscom, gdzie 
czas dawno się już zatrzymał. Nic bardziej 
zdradliwego. Oglądający wie, że to tylko 
złudna cisza, kryjąca w sobie rozpacz, żal 
i tęsknotę wielu tysięcy ludzi. 
Część swojego dorobku Kułakowski po-
kazał również mieszkańcom Trójmiasta. 
Otwarta w piątek 30 marca wystawa 
„…stamtąd i stąd….” przyciągnęła do 
oddziału Muzeum Narodowego w Zielo-
nej Bramie wielu pasjonatów sztuki. Nie 
zabrakło również „koronowanych głów” 
z Prezydentem RP Lechem Wałęsą na cze-
le. Towarzyszyli mu Marszałek Senatu RP 
B. Borusewicz, Marszałek Woj. Pomorskiego 
M. Struk i Marszałek Woj. Warmińsko-
-Mazurskiego J. Protas, który, korzysta-
jąc z okazji uhonorował Artystę Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego”. 
Sam Kułakowski w słowie wstępnym ser-
decznie podziękował za zaproszenie i możli-
wość pokazania swoich prac. Podkreślał, że 
przyjeżdżając do Polski 15 lat temu, zostawił 
w Rosji całkiem wygodne życie, ale dopie-
ro w kraju czuje się znowu Polakiem. Dodał 
również, że wystawa prezentuje zaledwie 
niewielką część jego dzieł. Sporo z nich 
spłonęło wraz z jego domem, gdy on sam 
miał swój wernisaż w Brukseli.  
tekst i zdjęcia: Wojciech Pączek
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Wiosnę przywitaliśmy w Klubie Lekarza 
spotkaniem fotograficznym. 
Pan Ignacy Augustyn Lange zaprosił nas 
na wiosenne spotkanie, prezentując swoje 
prace fotograficzne, obrazy malowane tech-
niką olejną, akrylową oraz pastelami. Przed-
stawił prace na sztalugach oraz w systemie 
multimedialnym.
Autor opowiadał z zapałem o historii ro-
dzinnej. Dziadek, ojciec i syn — wszyscy 
noszą te same imiona: Ignacy Augustyn i in-
teresują się sztuką fotografowania. Tematem 
jego prac fotograficznych są głównie krajobrazy i portrety. 
Pan Ignacy z miłością mówił o kaszubskich klimatach, lu-
dziach, krajobrazie. Ze wzruszeniem opowiadał o historii 
fotografii, nowych technikach, pasji wywoływania zdjęć 
i nowoczesnej technice w robieniu zdjęć.
Uczestnicy spotkania chętnie rozmawiali z autorem. 
Przyjaciele i goście spędzili miło czas, witając wiosnę 
w Klubie Lekarza.
tekst: lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Przewodnicząca Klubu Lekarza
zdjęcia: archiwum
W dniu 29 lutego 
br. w sali konferen-
cyjnej Izby Lekar-
skiej odbyło się ze-
branie poświęcone 
poezji i fotografii 
Paryż 2012”. Autorką 
prac jest p. Elżbieta 
Lisowa, która witała 
Nowy Rok 2012 
w Paryżu. Po powro-
cie powstały wiersze 
i obrazy. W ciepłej 
atmosferze muzyki 
francuskiej autorka 
przedstawiła orygi-
nalne fotografie w aranżacji komputerowej. Do każdej z nich napisała osobny 
wiersz. Słuchacze i widzowie zachwyceni atmosferą paryską spędzili miły 
wieczór roku przestępnego.
tekst: lek.dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Klub Lekarza
zdjęcie: Wiesława Klemens
Klub Lekarza
Paryskie spotkanie
POISON
autostradą słońca
z plecakiem tęsknoty
przybywam na rue de Varenne
potykam się zapatrzona
w l’eternelle idole
po Avenue de clichy
wędruje chłopak
z poranną bagietką pod pachą
chce cię pocałować przy
fontannie świętego Michała
pomnik straconego czasu
przypomina o przemijaniu
Paryż jak perfumy Diora
z nutą goryczy bo bez ciebie
Paryż, listopad 2000
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Lata lecą, a my coraz 
bardziej jesteśmy zaganiani 
i często zapominamy o na-
szych starszych kolegach, 
którzy odeszli na emeryturę, 
a od których uczyliśmy się 
podstaw, nie tylko prawdzi-
wej medycyny. Dlatego po 
latach zaniedbań postano-
wiliśmy odwiedzić seniora 
chirurgii lęborskiej, dr. An-
drzeja Charta.
Doktor Andrzej Chart 
urodził się 3.12.1936 r. w Sosnowcu. Maturę 
ukończył z wyróżnieniem w tamtejszym li-
ceum, swoje zainteresowania rozwijał także 
w szkole muzycznej (gra na pianinie).
Studia medyczne odbył w Akademii Me-
dycznej w Białymstoku w latach 1956–1964. 
Nie zapominamy o naszych Kolegach Emerytach!
Na staż podyplomowy zo-
stał skierowany do Ełku, 
gdzie odbył go w latach 
1964–1965, tam też dr 
Andrzej Chart utwier-
dził się w przekonaniu, 
że chce być chirurgiem. 
Po stażu rozpoczął pra-
cę na Oddziale Chirurgii 
w Szpitalu Rejonowym 
w Zgierzu, gdzie praco-
wał do 1978 r. Tam też 
rozpoczął i rozwinął swo-
ją pasję do chirurgii. Był wyróżniającym 
się asystentem oddziału, jego zaintereso-
wania dotyczyły chirurgii ogólnej, a także 
wielu zagadnień rozwijającej się ortopedii. 
Podczas pracy w Zgierzu w 1972 r. uzy-
skał z wyróżnieniem II stopień z chirurgii 
ogólnej w Akademii Medycznej w Łodzi. 
Od 1978 r. wraz z żoną, dr Krystyną Chart, 
specjalistą pediatrą, oraz z synem przepro-
wadzili się do Lęborka, gdzie rozpoczęli 
pracę w tutejszym szpitalu.
Doktor Andrzej Chart jako specjalista 
chirurgii ogólnej obejmował przez wiele lat 
stanowisko zastępcy ordynatora, aż do czasu 
odejścia na emeryturę. Podczas swojej pra-
cy dzielił się swoją pasją i doświadczeniem 
z młodszymi kolegami, także z autorem tej 
krótkiej biografii.
Cały Zespół Oddział Chirurgii w Lęborku 
życzy Pani Doktorowi Andrzejowi Char-
towi dobrego zdrowia i nieodłącznego dla 
jego osoby poczucia humoru. Pozdrawiamy 
i obiecujemy, że będziemy odwiedzać dokto-
ra coraz częściej.
dr n. med. Jarosław Feszak
Fundacja Pomocy 
Lekarzom Seniorom 
(KRS nr 0000069804), 
działająca przy Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku, została 
utworzona w 2008 
roku przez przekształ-
cenie istniejącej wcze-
śniej Fundacji Budowy 
Domu Lekarza Seniora. 
Władze Fundacji na 
obecną kadencję zo-
stały powołane w 2011 
roku, Rada Fundacji 
pod przewodnictwem 
lek. dent. Dariusza Ku-
telli w marcu, a Zarząd 
pod przewodnictwem 
prof. Wiesława Ma-
karewicza w czerwcu 
2011 roku.
Głównym zadaniem 
postawionym przed Zarządem było upo-
rządkowanie spraw formalno-prawnych 
i zdynamizowanie działalności Fundacji. 
Opracowano wizualizację graficzną Funda-
cji, której autorką jest mgr Sylwia Scisłow-
ska — składają się na nią logotyp, plakat 
i grafika strony internetowej oraz listownik 
Jakie działania  
prowadzi Fundacja?
i wizytówki. Podjęto 
prace nad nowelizacją 
statutu i regulaminu 
przyznawania pomo-
cy materialnej. Z po-
czątkiem 2012 roku 
uruchomiono witrynę 
internetową: www.
lekarzomseniorom.pl 
i utworzono adres e-
-mailowy: pomoc@
lekarzomseniorom.pl, 
który pozwala na 
bezpośrednią komu-
nikację z Zarządem 
Fundacji. W numerze 
1/2012 „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskie-
go” oraz w numerze 
1/2012 „Gazety AMG” 
zamieszczono obszer-
ną informację o Fun-
dacji wraz z apelem 
do środowiska lekarskiego o wspieranie 
jej działalności. Przewodniczący Zarządu 
przedstawił zwięzłą informację o podję-
tej działalności i potrzebach Fundacji na 
posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w listopadzie 2011 roku i na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy w marcu br. Nawiązano 
współpracę z Ko-
misją Socjalną 
OIL w zakresie 
udzielania po-
mocy lekarzom 
seniorom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji.
W 2011 roku udzielono bezzwrotnych 
zapomóg pieniężnych 8 osobom w łącz-
nej kwocie 14 000 zł. W bieżącym roku 
udzielono takich zapomóg 2 osobom na 
łączną kwotę 4000 zł. Wystosowany apel 
do środowiska lekarskiego o wspiera-
nie działalności Fundacji zaowocował 
umiarkowanym sukcesem. Na konto Fun-
dacji wpłynęły w br., do chwili obecnej, 
darowizny w łącznej kwocie 4530 zł. 
Bardzo za to dziękujemy i ponawiamy 
gorąco nasz apel kierowany do wszyst-
kich lekarzy:
Pomóżmy tym Koleżankom i Kolegom, 
którzy dzisiaj znaleźli się w potrzebie! Pa-
miętajmy, że w przyszłości sami możemy 
potrzebować troski i pomocy. Twoja każ-
da, nawet niewielka darowizna, może dziś 
odmienić czyjeś życie! Czekamy na każdą 
Twoją złotówkę! 
FUNDACJA POMOCY  
LEKARZOM SENIOROM
BZ-WBK 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
Oficjalne dokumenty
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W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbyło 
się kolejne spotkanie członków Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku. Posie-
dzeniu przewodniczył Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej, kol. Roman Budziński.
Na wstępie Prezes poinformował ze-
branych o wydarzeniach, które mia-
ły miejsce od poprzedniego zebrania. 
W dniach 24–26 lutego odbył się Krajo-
wy Zjazd Lekarzy w Warszawie, którego 
głównymi tematami były specjalizacje le-
karskie, likwidacja stażu podyplomowe-
go oraz refundacja leków. Dnia 28 lutego 
i 27 marca odbyły się kolejne Młodzie-
żowe Spotkania z Medycyną. Jak zwykle 
w spotkaniach wzięło udział bardzo dużo 
młodzieży ze szkół licealnych. Wykłady 
prowadzone przez wybitnych lekarzy 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Okręgowa Izba Lekarska wraz z Zakła-
dem Prewencji i Dydaktyki GUMed przy-
gotowują podsumowanie roku w formie 
wspólnego wydania streszczenia wy-
kładów. Ponadto kol. Roman Budziński 
spotkał się z Pomorskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Gdańsku, Dyrektorem Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epiemiologicznej 
w Gdańsku, dr. Dariuszem Cichym.
W marcu odbył się Okręgowy Zjazd 
Lekarzy OIL w Gdańsku. Prezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku spotkał 
się z Wicemarszałkiem Województwa 
Pomorskiego, Panią Hanną Zych-Cisoń, 
z Przewodniczącym Rady Oddziału NFZ, 
Panem Ryszardem Dubielą, z Wojewodą 
Pomorskim, Panem Ryszardem Stachur-
skim oraz Dyrektorem Departamentu 
Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia 
Publicznego, dr. Jerzym Karpińskim. 
Spotkania były poświęcone uchwalone-
mu przez Sejm nowemu algorytmowi 
finansowania obowiązującemu od 3 lat, 
który dotkliwie krzywdzi województwo 
pomorskie. 
Kolega Roman Budziński podjął także 
rozmowy z Prezesem Zarządu QBEST 
Group, Panem Tomaszem Domalewskim, 
dotyczące Portalu Pracy z Myślą o Medy-
cynie Pramedico. Prezes udzielił popar-
cia dla tej inicjatywy, która ma na celu 
stwarzanie oraz znajdowanie dobrych 
miejsc pracy dla lekarzy. Odbyło się 
posiedzenie Konwentu Prezesów ORL, 
a także spotkanie z Wicemarszałkiem 
Senatu RP, Panem Stanisławem Karczew-
skim, w Warszawie. Przedmiotem roz-
mów był m.in. powiększający się dług 
szpitali.
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku w dniu 19 kwietnia 2012 roku
W trakcie posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku 
kol. Roman Budziński przedstawił pre-
zentację pt „Odpłatność za nadlimitowe 
przyjęcia pacjentów a ustawa o prawach 
pacjenta i Kodeks Etyki Lekarskiej”.
Kolejny Konwent Prezesów był po-
święcony sprawie refundacji kosztów 
działań izb lekarskich przejętych od 
państwa. Izby nie otrzymały z MZiOS 
zwrotu kosztów. Obecnie izby prowa-
dzą wspólną kampanię popartą pomocą 
prawną specjalistów.
W dniu 16 kwietnia odbyło się spo-
tkanie z kol. Arkadiuszem Szycmanem, 
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu 
Uczelnianego Samorządu Studenckiego 
GUMed w sprawie nawiązania współpra-
cy. W spotkaniu wzięły udział Przewod-
nicząca Komisji Kształcenia Medyczne-
go, kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka, 
i Przewodnicząca Komisji ds. Młodych 
Lekarzy, kol. Maria Danielewicz. Mło-
dzież jest zaniepokojona bardzo małą 
liczbą miejsc rezydenckich.
Następnie Prezes Roman Budziński 
przedstawił program organizacyjny 
akcji uświadamiającej lekarzom zagro-
żenia wynikające z zapisów ustawy re-
fundacyjnej. 
Temat wywołał burzliwą dyskusję. 
Kolega Krzysztof Wójcikiewcz ostrzegł 
przed wypisywaniem recept dla siebie 
lub najbliższej rodziny z nagłówkiem 
szpitalnym, ponieważ w takim wypad-
ku w zakładzie pracy musi się znaleźć 
cała dokumentacja medyczna tej spra-
wy. Kolega Tomasz Gorczyński po raz 
kolejny zwrócił uwagę na fakt, że kary 
są niewspółmiernie wysokie, a groźby 
rzeczywiste. 
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz poin-
formował o obraźliwym liście Prezesa 
NFZ, dr. Jacka Paszkiewicza, o zerwaniu 
negocjacji z przedstawicielami Naczelnej 
Rady Lekarskiej w sprawie uzgodnienia 
wzoru indywidualnej umowy upoważ-
niającej lekarzy do wystawiania recept 
na leki refundowane i rzekomego braku 
konstruktywnego stanowiska NRL w tej 
sprawie. Takie postępowanie dr. Paszkie-
wicza ocenia się jako naganne. 
W ramach spraw komisji problemo-
wych jako pierwszy głos zabrał Prze-
wodniczący Komisji Rejestru, kol. Piotr 
Szafran. Przedstawił sprawę przyznania 
Prawa Wykonywania Zawodu obywatel-
ce Ukrainy.
Kolejno Przewodniczący Komisji Prak-
tyk Lekarskich, kol. Wojciech Ratajczak, 
poinformował, że w okresie od 29 marca 
do 18 kwietnia wpłynęło 116 wniosków.
Kolega Roman Budziński poinfor-
mował o korespondencji między OIL 
w Gdańsku a NIL w dyskusji nt. zasad-
ności ponoszenia opłaty przez lekarzy za 
zgłoszenie rokrocznie nowej polisy OC. 
Izba Lekarska w Gdańsku pobiera z tego 
tytułu opłatę w wysokości 35 zł, co budzi 
niezadowolenie pewnych kręgów w śro-
dowisku. 
Następnie Przewodniczący Komisji 
Konkursów, kol. Jerzy Kossak, przedsta-
wił propozycje składów konkursowych 
na stanowiska pielęgniarek oddzia-
łowych w Szpitalu Specjalistycznym 
w Prabutach oraz w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Elblągu.
Kolega Marcin Szczęśniak, nowo po-
wołany Przewodniczący Komisji Rekre-
acji, Kultury i Sportu, przedstawił plany 
na najbliższe miesiące. Komisja planuje 
zakup dodatkowych 50 kart Multi Sport, 
organizację Regat w Pucku, rozgrywek 
tenisa i siatkówki plażowej, wędkowanie 
w Łebie. Koleżanka Beata Warzecha za-
proponowała zorganizowanie konkursu 
na najlepszego sportowca roku. 
W ramach wolnych wniosków Prezes 
poinformował o już istniejącej nowej 
stronie internetowej Izby. 
Kolega Tomasz Gorczyński zwrócił 
się z prośbą do Komisji Kształcenia Me-
dycznego, aby zwrócić uwagę na terminy 
poszczególnych wydarzeń medycznych. 
Niektóre bardzo ważne konferencje na-
ukowe pokrywają się w czasie. Przewod-
nicząca Komisji Kształcenia, kol. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka, obiecała spraw-
dzić w Biurze Komisji, czy można tę kwe-
stię jakoś uregulować.
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz zaapelo-
wał do Biura Prawnego o wyjaśnienie, jak 
należy traktować zmianę rozporządzenia 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do 
komisji konkursowej na stanowisko ordy-
natora. W poprzednim zapisie było 4, teraz 
jest 3 przedstawicieli samorządu w skła-
dzie komisji. Od kiedy należy traktować tę 
zmianę jako obowiązującą? 
W ramach spraw delegatur Przewodni-
cząca Delegatury Elbląskiej, kol. Danuta 
Podjacka, zapewniła, że nowa siedziba 
w Elblągu sprawia wszystkim zaintereso-
wanym dużo radości.
Hanna Świątek
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Uchwała nr 16/12/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji orzekających
Na podstawie art. 5 pkt 6 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 
w zw. z §1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie trybu powoływania i sposobu działania ko-
misji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych 
czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle 
określonych czynności medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 246, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się wynagrodzenie dla lekarza-członka komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo 
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych — w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 
brutto za udział w postępowaniu oraz wydanie orzeczenia w tym przedmiocie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 18/12/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany składu Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku dokonuje zmian w składzie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
§2
Aktualna lista członków Komisji określonej w §1 po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do Uchwały ORL nr 18/12/Rd z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
1.  Marcin Szczęśniak — przewodniczący
2.  Magdalena Dobosz
3.  Józef Dobrecki
4.  Wojciech Homenda
5.  Mateusz Koberda
6.  Piotr Kołodziej
7.  Paweł Lech
8.  Maciej Niedźwiecki
  9. Kinga Olczyk
10. Edward Pokorny
11. Przemysław Rzepecki
12. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
13. Beata Warzecha
14. Jadwiga Wilkowska
15. Mieczysław Witzling
16. Zbigniew Wojciechowicz
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
wyraża swoje poparcie wobec uchwalone-
go przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 
13 kwietnia 2011 roku stanowiska nr 
4/12/VI dotyczącego trybu procedowania 
nad projektem nowych umów upoważ-
niających do wystawiania recept refun-
dowanych oraz aneksów do dotychczas 
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu umów 
upoważniających do wystawiania recept refundowanych
istniejących. Zachowanie Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, który w dniu 12 
kwietnia 2012 roku jednostronnie zakoń-
czył negocjacje z przedstawicielami NRL, 
jest oburzajce. W toku dotychczasowych 
negocjacji przedstawiciele samorządu le-
karskiego zwracali uwagę na niezgodność 
proponowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia postanowień umów z powszech-
nie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym ustawą z dnia 12 maja 2011 roku 
o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych. Uchylony za 
zgodą wszystkich stron wcześniejszych ne-
gocjacji przepis art. 48 ust. 8 ustawy prze-
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widujący możliwość zwrotu przez lekarzy 
kwoty „nienależnej” refundacji ma zostać 
w identycznej formie i treści przywrócony 
w umowach upoważniających do wysta-
wiania recept refundowanych. Okręgowa 
Rada Lekarska w Gdańsku wskazuje jed-
nocześnie, że redakcja poszczególnych 
postanowień umowy świadczy o braku 
elementarnej wiedzy Narodowego Fundu-
szu Zdrowia o funkcjonowaniu systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce, w tym zasad 
wykonywania zawodu lekarza w ramach 
praktyk zawodowych. Proponowane 
rozszerzenie w ramach nowych umów 
uprawnień kontrolnych Funduszu oraz 
możliwości jednostronnego rozwiązywa-
nia umów, w sposób dalece wykraczający 
poza uprawnienia przewidziane w usta-
wie, powinno budzić uzasadnione wąt-
pliwości co do celu, jaki przyświecał ich 
projektodawcom. 
Sekretarz Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Okręgowa Rada Lekarska wyraża sta-
nowczy sprzeciw wobec trybu przepro-
wadzania z organami samorządu lekar-
skiego konsultacji w sprawie projektu 
nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Wskazany projekt został 
przekazany organom samorządu w dniu 
18 kwietnia 2012 roku, z terminem zgła-
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących listy leków refundowanych
szania ewentualnych uwag do dnia na-
stępnego, tj. 19 kwietnia 2012 roku. Tak 
krótki termin konsultacji nie pozwala na 
jakąkolwiek merytoryczną ocenę przed-
stawionego projektu, w szczególności 
biorąc pod uwagę, że nowe obwieszcze-
nie wprowadza zmiany w odniesieniu 
do kilkuset pozycji. Zdaniem Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku sytuacja taka 
jest wynikiem braku właściwej organiza-
cji pracy w Ministerstwie Zdrowia, które, 
pomimo wystarczającej ilości czasu od 
momentu ogłoszenia poprzedniego ob-
wieszczenia, konsultuje i ogłasza nowe 
zaledwie kilka dni przed dniem jego wej-
ścia w życie. 
Sekretarz Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie limitów przyjęć na studia lekarskie i lekarsko-dentystyczne
Okręgowa Rada Lekarska nie zgadza się z administracyjnym limitowaniem przyjęć na studia lekarskie i le-
karsko-dentystyczne, które nie są finansowane ze środków publicznych. Zagraża to utrzymaniu aktualnej 
liczby lekarzy w Polsce, narusza też zasadę autonomii Uniwersytetów Medycznych.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umów 
uprawniających do wypisywania recept refundowanych
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku nie rekomenduje swoim Członkom, lekarzom i lekarzom dentystom 
podpisywania z NFZ umów uprawniających do wypisywania recept refundowanych według aktualnego 
wzoru. Kary wymienione w umowach stanowią istotne zagrożenie dla bytu lekarzy, ponadto są wyrazem 
nieufności i lekceważenia dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego.
Mając na względzie przypadki szczególne, zmuszające lekarzy i lekarzy dentystów do podpisania umów, 
apelujemy, aby zapoznali się oni ze swoją sytuacją prawną dla uniknięcia przykrych niespodzianek. Okręgo-
wa Izba Lekarska, jej Biuro Prawne i członkowie ORL są przygotowani do udzielania odpowiedzi na pytania 
dotyczące zagrożeń. Tylko solidarne, świadome działanie może zapewnić nam wycofanie przepisów zagraża-
jących lekarzom i naszym Pacjentom.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy oraz  
Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl 
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU  
MEDYCYNY PRACY DLA LEKARZY  
NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
30.06.2012 r. (środa godz. 11.00  
i 31.06.2012 r. (czwartek) godz. 13.00
Choroba wibracyjna a zdolność do pracy
lek. Dorota Całus-Kania — WOMP w Gdań-
sku, lek. Danuta Hasse — WOMP w Gdańsku
20.06.2012 r. (środa) godz. 11.00 
i 21.06.2012 r. (czwartek) godz. 13.00
Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy — 
aktualności
lek. Monika Łukaszewicz — UCK Gdańsk — 
Pomorskie Centrum Diabetologii
Wystąpienie przedstawiciela Sanofi Pasteur
na temat szczepienia przeciw grypie
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi 
— członkowi PTMP będą przyznawane 3 punk-
ty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Ze-
społu Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. 
Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok 
Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Ginekologia i położnictwo 
— nowe trendy 2012
Leczenie zakażeń w perinatologii, Anty-
koncepcja — aktualny stan wiedzy, Scho-
rzenia skóry w położnictwie i ginekologii, 
Psychologiczne aspekty schorzeń w położ-
nictwie i ginekologii oraz Cięcie cesarskie 
we współczesnym położnictwie — to tyl-
ko niektóre tematy sesji konferencji, która 
odbędzie się pod naukowym przewod-
nictwem dr. hab. Macieja Wilczaka, prof. 
UM w Poznaniu. Dodatkową atrakcją tego 
wydarzenia będą tzw. ringi merytoryczne, 
których konwencję docenili już uczestnicy 
poprzednich edycji konferencji. W każ-
dym z ringów pojawią się stanowiska za 
i przeciw.
Termin: 15–16 czerwca 2012 roku
Miejsce: Poznań, Instytut Chemii Bioor-
ganicznej PAN Ośrodek Nauki
www.termedia.pl
Hospital  
Management
Temat przewodni: Zakupy szpitalne: 
leki, materiały i wyposażenie; Temat spe-
cjalny: Starszy personel medyczny — star-
si pacjenci: wyzwania dla szpitali euro-
pejskich. Wnioski z konferencji końcowej 
programu wymiany menedżerów Europej-
skiej Federacji Szpitali HOPE 2012 w Ber-
linie.
Termin: 14–15 czerwca 2012 roku
Miejsce: Warszawa, Businessman Insti-
tute
www.termedia.pl
Letnie Repetytorium  
z Kardiologii
Termin i miejsce: 23–24 czerwca 2012 
roku, Gdańsk
Tematyka: Dwudniowy program wykła-
dowo-warsztatowy. W ramach spotkań prze-
widziano 4 bloki tematyczne, obejmujące 
zagadnienia z echokardiografii, elektrokar-
diografii, koronarografii i kardiologii inwa-
zyjnej oraz kardiologii klinicznej, związane 
z rozwiązywaniem testów dotyczących naj-
nowszych standardów postępowania w kar-
diologii . Wszystkie sesje będą się odbywać 
przy profesjonalnym wsparciu technicznym 
(systemy do głosowania multimedialne-
go, analiza odpowiedzi udzielanych przez 
uczestników), a prezentowane przypadki 
będą miały charakter mini-testów i zadań 
dotyczących praktycznej oceny badań obra-
zowych i EKG.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.kardio2012.
viamedica.pl
Aktualne rekomendacje 
leczenia zaburzeń 
lipidowych
Termin: 7–8 września 2012 roku
Miejsce: Warszawa
Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr 
hab. Maciej Banach
Konferencja pod patronatem National 
Lipid Association
www.termedia.pl
III Forum Marketingu i PR  
w Ochronie Zdrowia
Omówione zostaną m.in. zagadnienia 
kształtowania dobrych relacji na linii le-
karz–pacjent oraz personel rejestracyj-
ny–pacjent, tematyka psychologicznych 
aspektów obsługi pacjenta, wypalenia za-
wodowego oraz motywacji w pracy, two-
rzenia wizerunku oraz pozycjonowania 
placówki w internecie. Nie zabraknie rów-
nież najświeższych informacji z dziedziny 
Zdrowia 2.0 oraz budowania kultury or-
ganizacyjnej nastawionej na jakość opieki 
nad chorym.
Termin: 20–21 września 2012 roku
Miejsce: Warszawa, Centrum Zielna
Organizatorzy: Akademia „Menedżera 
Zdrowia”, Czasopismo „Menedżer Zdro-
wia”, wydawnictwo Termedia
Partner: Ogólnopolski System Ochrony 
Zdrowia
www.termedia.pl
26. Konferencja 
Sekcji Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży 
Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego
Termin: 21–22 września 2012 roku
Miejsce: Warszawa
Kierownik Naukowy: dr hab. n. med. 
Filip Rybakowski
Organizatorzy: Sekcja Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego, Klinika Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neu-
rologii w Warszawie, Fundacja Kliniki 
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Przejście”, 
wydawnictwo Termedia
www.termedia.plXIX Zjazd Polskiego 
Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych
Zaproszenie do aktywnego udziału 
w Zjeździe przyjęli wybitni klinicyści i na-
ukowcy zajmujący się problematyką cho-
rób zakaźnych, epidemiologii i immunolo-
gii z Polski i z zagranicy. Tematykę Zjazdu 
wzbogacą sesje plakatowe i sesje sponso-
rowane przez przemysł farmaceutyczny, 
a najlepsze prace z okresu od ostatniego 
Zjazdu zostaną nagrodzone.
Termin: 27–29 września 2012 roku
Miejsce: Wrocław, Regionalne Centrum 
Turystyki Biznesowej Hala Stulecia
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Krzysz-
tof Simon — przewodniczący
Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. 
Krzysztof Simon — przewodniczący, dr 
Małgorzata Inglot — wiceprzewodnicząca, 
dr Paweł Piszko — wiceprzewodniczący
www.termedia.pl
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Repetytorium z Kardiologii 
Gdańsk, 23–24 czerwca 2012 roku
www.kardio2012.viamedica.pl  
Repetytorium z Kardiologii 
Warszawa, 13 października 2012 roku
www.kardio2012.viamedica.pl 
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Warszawa, 20 października 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Zielona Góra, 27 października 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Suwałki, 1 grudnia 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
III Konferencja Czasopisma Acta Angiolo-
gica — angiologia w przypadkach 
Bydgoszcz, 7–8 grudnia 2012 roku
www.angiologia.viamedica.pl 
Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” zobowiązała się do przekazania dla 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na po-
niższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy 
prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu edukacyjnym 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: Komisja.ksztalcenia@gdansk.
oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaprosze-
nia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę 
konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także 
dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Komunikaty
IV Warmińsko-Mazurskie 
Dni Ultrasonograficzne
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne 
oraz firma DRAMIŃSKI zapraszają na  IV  
Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonogra-
ficzne, które odbędą się w dniach 12–14 
października 2012 roku w Olsztynie w sa-
lach konferencyjnych Park Hotelu.
Tematem tegorocznych spotkań będzie 
„Ultrasonografia w ciężkich chorobach 
i stanach zagrożenia życia”. Na czele 
Komitetu Naukowego stoi prof. dr hab. n. 
med. W. Jakubowski. Wykłady będzie pro-
wadziło 10 znamienitych prelegentów.
Wszystkie szczegóły i rejestracja na stro-
nie internetowej: www.kursusg.pl.
Absolwenci  
rocznika 1977 AMG
Koleżanki i Koledzy! Mija 35 lat od chwili, 
gdy w 1977 roku zakończyliśmy studia na AM 
w Gdańsku. Chcemy więc spotkać się znowu! 
Zjazd XXXV-lecia odbędzie się w obiekcie Pri-
mavera Conference & SPA — Jastrzębia Góra 
w dniach 14–16 września 2012 roku.
Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: 
Maria Dudziak, Barbara Szafran, Alicja Ja-
kitowicz, tel.: 604 168 535, faks: 58 349 16 
15, e-mail: mdudziak@gumed.deu.pl.
Absolwenci AMG rocznika 
1949–1954
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Ser-
decznie zapraszamy na tradycyjne spotka-
nie w dniu 5 czerwca 2012 roku o godz. 
15.00 w Restauracji Rezydent w Sopocie 
przy Placu Konstytucji 3 Maja 3. Zgłosze-
nia prosimy przesyłać do 20 maja 2012 
roku — tel.: 58 301 77 86, 691 684 935 
(Irmina Sajnóg-Golińska).
 
Absolwenci AMG  
rocznika 1966–1972
Uprzejmie zawiadamiamy wszystkich 
Absolwentów Wydziału Lekarskiego AMG 
rocznika 1966–1972, że z okazji 40-lecia 
ukończenia studiów w dniach 8–9 wrze-
śnia 2012 roku w Hotelu Lido w Juracie 
odbędzie się zjazd absolwentów.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wyno-
si 300 zł od osoby (nocleg oraz wyżywie-
nie). Osoby towarzyszące i zaprzyjaźnione 
mile widziane!!! Zgłoszenia i wpłaty będą 
przyjmowane do 30 czerwca 2012 roku. 
W sprawie Zjazdu prosimy kontaktować 
się z Komitetem Organizacyjnym: 
Arleta Mikulska — tel.: 501 170 001, 
58 671 16 66, e-mail: januszmikulski@
o2.pl; 
Elżbieta Deńca-Radke — tel.: 662 716 364, 
58 781 59 87, e-mail: eradke@wp.pl; 
Barbara Światowiak (Pawlak) — tel.: 
608 512 695, 58 629 94 48, e-mail: barbara.
swiatowiak@lan-net.pl; 
Wanda Bałazy-Stancel — tel.: 502 495 051, 
58 681 87 87, e-mail: wieslaw.stancel@
gmail.com; 
Jerzy Kazimierski — tel.: 511 661 930, 
e-mail: kazjurek@gmail.com.
UWAGA lekarze 
prowadzący  
działalność leczniczą 
w formie praktyki 
zawodowej!!!
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
Praktyk przypomina, że dnia 30 czerwca 
2012 roku upływa ustawowy termin do-
stosowania praktyk lekarskich do obowią-
zujących przepisów (ustawa z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 
z 2011 r. nr 112, poz. 654).
Aby zaktualizować dane swojej prakty-
ki, należy złożyć do biura Komisji Praktyk 
wniosek (dostępny na stronie internetowej: 
www.gdansk.oil.org.pl) i załączyć potwier-
dzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Obowiązek ten dotyczy WSZYSTKICH 
praktyk lekarskich zarejestrowanych 
przed 2 listopada 2011 roku.
Podmiot wykonujący działalność leczni-
czą, wpisany do rejestru, jest obowiązany 
zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr 
wszelkie zmiany danych objętych rejestrem 
w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl, 
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00, 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 24
r.pr. Iwona Kaczorowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w godz. 
12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w godz. 
10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ 
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008 
roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 40 
zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, również emerytów do 65. rż. (męż-
czyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów wykonujących 
zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł, 
pod warunkiem że poza świadczeniami emerytalnymi 
roczny przychód nie przekracza 24 084,00 zł. 
UWAGA! 
Lekarze pracujący poza zawodem, 
a posiadający Prawo Wykonywania 
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia 
z należnych opłat — tylko na podstawie uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowych informacji 
udziela dział księgowości:
— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA! 
Lekarze z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać 
na indywidualne rachunki bankowe. Pozostałe należ-
ności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy 
Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta: 
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835 
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425 
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Uczelnia Absolwenci WL Absolwenci English Division
Collegium Medicum Uniwersytetu  Jagiellońskiego 
w Krakowie
140,534 102,5
Gdański Uniwersytet Medyczny 140,405 113
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 138,433 104,429
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 137,407 x
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 136,731 107
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 136,688 100,6
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy 135,637 x
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 135,542 87
Akademia Medyczna we Wrocławiu 135,307 105,6
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 133,517 x
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 132,912 105
Wyniki LEP — wiosna 2012 r.
Medicycling MTB Cup
Kolarstwo Górskie w centrum Polski? Jak 
najbardziej! Zapraszamy na Medicycling 
MTB Cup 30 czerwca 2012 roku do Zgierza!
W ramach zawodów zostaną rozegra-
ne Mistrzostwa Polski Medyków (w tym 
również kategoria student).
Ambitna trasa dla ścigantów, ale bezpieczna 
dla amatorów, wyścig przygodowy i warsztaty 
plastyczne dla dzieci, mnóstwo atrakcji dla wi-
dzów, bezpłatne badania i porady medyczne, 
prezentacje i szkolenia! A wszystko to w at-
mosferze rodzinnego pikniku!
Medicycling MTB Cup to wydarzenie 
mające na celu nie tylko stworzenie możli-
wości współzawodnictwa dla entuzjastów 
kolarstwa górskiego. To przede wszystkim 
promocja zdrowia i manifest aktywnego 
wypoczynku.
Więcej informacji na stronie interneto-
wej: www.mtbcup.medicycling.eu.
Przy okazji zachęcamy do dołączenia do 
Medicycling Team — ogólnopolskiej druży-
ny medyków-kolarzy i współtworzenia pro-
jektu medicycling.eu!
Joanna i Piotr Kosielscy
lekarze członkowie Łódzkiej OIL
Komisja Sportu i Rekreacji w OIL Łódź
www.medicycling.eu
www.facebook.com/medicycling
  
Delegatura Słupska OIL w Gdańsku or-
ganizuje wycieczkę autokarową do Lwowa 
w dniach 6–11.10.2012 r. 
CENA: 1190 zł przy 29–32 uczestnikach
Termin zgłoszeń do 30 czerwca 2012 r. 
na adres Delegatury: ul. Moniuszki 7/1, 
76–200 Słupsk, tel.: 59 840 31 55.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie 
możliwość rezygnacji z organizacji wy-
cieczki w przypadku braku odpowiedniej 
ilości uczestników.
WYCIECZKA  
DO LWOWA
10 000 zł na kształcenie
Komisja Kształcenia Medycznego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
informuje lekarzy i lekarzy dentystów 
o możliwości ubiegania się o nieoprocen-
towane świadczenie pieniężne do kwoty 
10 000zł z przeznaczeniem na doskona-
lenie zawodowe. 
Regulamin dostępny jest w Komisji Kształ-
cenia Medycznego, pok. 406, lub na stronie 
internetowej http://www.nil.org.pl/xml/oil/ 
/oil53/tematy/sprawy/regulamin. Warun-
kiem przyjęcia podania jest uregulowanie 
składek członkowskich. 
Komisja Kształcenia Medycznego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.: 58 524 32 27, faks: 58 524 32 01
  
Uprzejmie informuję,  
że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
posiada pianino. 
O organizowanych koncertach będziemy 
Państwa informować za pośrednictwem 
strony internetowej Izby i „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego”. Jednocześnie 
zapraszam lekarzy-muzyków do koncerto-
wania. Kontakt — sekretariat Izby.
Joanna Dałek
Dyrektor Biura OIL w Gdańsku
Zgłoszenie zmiany  adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania, oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzempla-
rze Magazynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
NOWOŚCI
ATLAS EKG, TOM II
Rafał Baranowski,  
Dariusz Wojciechowski (red.)
Format: 305 × 240 mm, 160 stron, 
oprawa miękka
ISBN: 978–83–7599–410–0
Cena Ikamed: 74,00 zł
Przed rokiem ukazały się „Zalecenia co do stosowania rozpoznań elektrokardiogra-
ficznych” jako suplement do „Kardiologii Polskiej”. Dużo osób zadało wówczas pytanie: 
a gdzie są zapisy EKG? W tamtej publikacji ich nie było — to miał być skondensowany 
dokument. Teraz pora na wersję ilustrowaną, czyli „Atlas EKG” przedstawiający przy-
kłady rozpoznań w formie zapisów EKG. Staraliśmy się dobierać zapisy tak, aby jak naj-
lepiej prezentowały zmiany EKG przy zachowaniu jak najlepszej jakości zapisów. O ile 
było to możliwe, wybieraliśmy zapisy 12-odprowadzeniowe. Trudno zliczyć, ile tysięcy 
elektrokardiogramów przejrzeliśmy. Jednak nawet w tak obszernej publikacji nie udało 
się przedstawić wszystkich zagadnień związanych z diagnostyką elektrokardiograficz-
ną. Przykładowo, zapisy w ostrych zespołach wieńcowych lub zapisy stymulatorowe, 
aby pokazać pełny zakres zmian, wymagałyby po prostu oddzielnych atlasów.
W stosunku do zeszłorocznego dokumentu zaszły niewielkie zmiany. Poprawiliśmy 
zaobserwowane błędy. Wprowadziliśmy nowy kod — „pauza” (nr 18). Wprowadziliśmy 
ostatnio opublikowane kryteria EKG do rozpoznawania poszerzenia prawej komory 
w ewolucjach z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. W przyszłości trzeba się liczyć z ko-
niecznością aktualizacji kryteriów. „Atlas“ można traktować jako ilustrację „Zaleceń”, 
ale można również najpierw podjąć próbę samodzielnego opisania przedstawianych 
zapisów — zazwyczaj ich opis nie zamyka się tylko omawianym kodem rozpoznań. 
Zapisy główne prezentujące kody są w skali 1:1, aby ułatwić samodzielną pracę z nimi. 
To przecież w tej skali na co dzień opisywane są elektrokardiogramy, a każde przeskalo-
wanie zamiast ułatwiać, może utrudniać zrozumienie istoty problemu. (...)
(ze Wstępu)
ZALEcEnIA pOSTępOwAnIA  
dIAGnOSTycZnO-TErApEuTycZnEGO  
w nOwOTwOrAch ZłOśLIwych, TOM I
Praca zbiorowa
Format: 164 × 238 mm, 604 strony, 
oprawa miękka
ISBN: 978 83 7599 34 31
Cena Ikamed: 99,00 zł
Rokowanie chorych na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, 
a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutyczne-
go zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań 
naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze 
wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji 
klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeu-
tycznego w nowotworach złośliwych” ukazało się w 2009 roku. Okres dwóch lat, jaki 
upłynął od wydania poprzedniej wersji wytycznych, uzasadniał przygotowanie aktu-
alizacji. W tym czasie pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia w kilku 
nowotworach, a niekiedy uległy zmianie lub modyfikacji wzorce postępowania. Postęp 
dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalno-
ści (np. rak płuca lub rak piersi), co ma szczególne znaczenie.
Autorzy mają nadzieję, że „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w nowotworach złośliwych” będą stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, 
którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na nowotwory.
ZALEcEnIA pOSTępOwAnIA  
dIAGnOSTycZnO-TErApEuTycZnEGO  
w nOwOTwOrAch ZłOśLIwych, TOM II
Maciej Krzakowski, Wiesław Wiktor Jędrzej-
czak, Jerzy R. Kowalczyk (red.)
Format: 164 × 238 mm, 948 stron, oprawa 
miękka
ISBN: 978–83–7599–344–8
Cena Ikamed: 111,99 zł
Rokowanie chorych na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, 
a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutyczne-
go zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań 
naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprow adzone zgodnie ze 
wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji 
klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeu-
tycznego w nowotworach złośliwych” ukazało się w 2009 roku. Okres dwóch lat, jaki 
upłynął od wydania poprzedniej wersji wytycznych, uzasadniał przygotowanie aktu-
alizacji. W tym czasie pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia w kilku 
nowotworach, a niekiedy uległy zmianie lub modyfikacji wzorce postępowania. Postęp 
dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalno-
ści (np. rak płuca lub rak piersi), co ma szczególne znaczenie.
Autorzy mają nadzieję, że „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w nowotworach złośliwych” będą stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, 
którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na nowotwory.
nEFrOdIABETOLOGIA
Edward Franek (red.), Władysław Grzeszczak 
(red.), Franciszek Kokot (red.)
Format: 164 × 238 mm, 324 strony,  
okładka miękka, wydanie II
ISBN: 978–83–7599–295–3
Cena Ikamed: 106,80 zł
Nerki są kluczowym narządem, do którego docierają sygnały z wielu narządów mo-
dyfikujących ich czynność wydalniczą, endokrynną [...], homeostatyczną [...] oraz me-
taboliczną [...]. Ponadto nerki są narządem docelowym dla wielu hormonów [...] oraz 
rozkładającym [...] lub wydalającym [...] ważne biologicznie związki. W końcu wyniki 
badań ostatnich lat jednoznacznie udowodniły znaczącą rolę nerek w regulacji aktyw-
ności układu sympatycznego. Z drugiej strony wiadomo, że długotrwały bezwzględny 
lub względny niedobór insuliny jest przyczyną ciężkich uszkodzeń narządowych [...]. 
Lawinowo narastająca częstość występowania cukrzycy typu 2 i jej powikłań sprawia, że 
nefropatia cukrzycowa stała się wyzwaniem dla lekarzy prawie wszystkich specjalności. 
Te fakty stały się powodem opracowania drugiego wydania „Nefrodiabetologii”.
Podręcznik pojawia się po 8 latach od ukazania się wydania pierwszego. Od tego 
czasu poznano nowe fakty patofizjologiczne dotyczące cukrzycy, które znalazły swo-
je przeniesienie do wczesnej diagnostyki i terapii nie tylko zaburzeń metabolicznych, 
ale również zaburzeń homeostatycznej roli nerek w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Redaktorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że podręcznik ułatwi wszystkim 
lekarzom racjonalne postępowanie diagnostyczne i lecznicze u chorych dotkniętych 
„chorobą stulecia”.
(ze Wstępu)
Franciszek Kokot
Nowości wydawnicze
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LEcZEnIE ZAwrOTÓw GłOwy  
I ZABurZEŃ rÓwnOwAGI
Waldemar Narożny (red.),  
Antoni Prusiński (red.)
Wydawnictwo Medical Education
Liczba stron: 294, oprawa miękka
Autorzy omówili podstawy anatomiczne i fizjologiczne układu równowagi, podali in-
formacje dotyczące leczenia zachowawczego obwodowej i ośrodkowej części tego ukła-
du. Kolejne rozdziały poświęcono szczegółowemu omówieniu współczesnych technik 
chirurgicznych w obrębie ucha środkowego i wewnętrznego oraz nerwu przedsionko-
wego, kręgosłupa szyjnego w leczeniu zawrotów. 
Osobny rozdział omawia leczenie guzów nerwu przedsionkowego, zarówno chirur-
giczne, jak i postępowanie zachowawcze.
Na końcu znajduje się opis technik stosowanych w rehabilitacji ruchowej w zawro-
tach oraz krótki rozdział podsumowujący postępy w terapii zawrotów głowy.
Książka jest bogato ilustrowana, zawiera wiele tabel i zestawień. Jest to przydatna po-
zycja w biblioteczne każdego laryngologa i neurologa, skorzystają z niej również lekarze 
rodzinni i specjaliści rehabilitacji.
ZAKAŹnE chOrOBy wĄTrOBy  
I drÓG ŻÓłcIOwych
Krzysztof Simon (red.)
Format: B5, liczba stron: 224
Rok wydania: 2011
 
Współczesna hepatologia to nie tylko problem diagnostyki żółtaczek, czym w prze-
szłości zajmowali się głównie specjaliści chorób zakaźnych, gastroenterolodzy, rzadziej 
pediatrzy, interniści czy chirurdzy, ale ogromny, stale rozszerzający się dział wiedzy 
poświęcony różnorodnym aspektom fizjologii i patologii wątroby i dróg żółciowych.
Postęp w tej dziedzinie jest wręcz zdumiewający, a koncepcje i metody diagnostycz-
no-terapeutyczne aktualne dzisiaj, dewaluują się już po kilku latach. Dlatego pojawiła 
się idea napisania książki „Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych”. Temat omawia 
zespół autorów — uznanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którym bliska 
jest problematyka hepatologiczna. 
www.termedia.pl
Wiesława Klemens
Redaktor Naczelny 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Szanowna Pani Redaktor, 
Bywają artykuły, które czyta się z zainte-
resowaniem, podziwiając autora, niektóre 
służą jedynie celom informacyjnym o zaist-
niałych wydarzeniach. Zdarza się jednak, że 
tekst zamieszczony w redagowanym przez 
Panią miesięczniku wprowadza czytelnika 
w zdumienie! Czemu ma służyć? Mam na 
myśli tekst „Od Redakcji” z numeru 12/112 
(str. 2), który ukazał się w grudniu 2011 roku. 
Sugestia, aby „przestać kształcić cudzoziem-
ców na English Division” (?), „którzy zdoby-
wają dyplom nie ciężką pracą, a płaceniem” 
(??!!) i „nie wiadomo, jaki prezentują poziom 
w swoich krajach na egzaminach lekarskich” 
(??) zadziwia intencją autorki!!!
Jako Prodziekan English Division oraz 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na 
kierunek angielskojęzyczny usiłuję do-
szukać się wytłumaczenia tak nieprzemy-
ślanych sugestii, bez zasięgnięcia opinii 
u źródła, czyli JM Rektora Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. 
Czy nie powinno się doszukać korzyści 
prestiżowych dla uczelni? W trakcie nauki 
nasi studenci mogą transferować się do re-
nomowanych uczelni, takich jak Karolinska 
University na równoległy rok, co świadczy 
o tym, jak wysoko postrzegany jest poziom 
naszego nauczania. Pragnę również podkre-
ślić, że w Polsce można zdawać Lekarski 
Egzamin Państwowy w języku angielskim, 
co wykorzystało już kilku absolwentów En-
glish Division, zdając bez przeszkód. 
Życząc bardziej krytycznego podejścia do 
zamieszczanych tekstów i nieustraszonego 
optymizmu, jaki zawierają życzenia świą-
teczne opublikowane paradoksalnie na tej 
samej stronie,
z poważaniem
dr hab. n. med. Maria Dudziak, 
Prof. GUMed
Prodziekan Kierunku English Division,
Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uni-
wersytet Medyczny w Gdańsku
tel. kom.: 604 168 535, 
e-mail: mdudziak@gumed.edu.pl
Listy do redakcji
Gratulacje i podziękowania
nAdAnIE STOpnIA dOKTOrA 
hABILITOwAnEGO nAuK 
MEdycZnych w ZAKrESIE 
MEdycyny 
wydZ. LEKArSKI
nadanie w dniu 12 kwietnia 2012 
roku
1. Dr n. med. Marek NIEDOSZYTKO — 
adiunkt, Klinika Alergologii, Katedra 
Pneumonologii i Alergologii GUMed
 TYTUŁ PRACY: Wykorzystanie badania 
ekspresji genów metodą mikromacierzy 
RNA w ocenie efektywności immuno-
terapii swoistej jadem owadów, rozpo-
znaniu mastocytozy i ocenie zagrożenia 
alergią na jady owadów u chorych na 
mastocytozę
nadanie w dniu 26 kwietnia 
2012 roku
1. Dr n. med. Dagmara KLASA-MAZUR-
KIEWICZ — adiunkt, Klinika Położnic-
twa Katedra Perinatologii GUMed
 TYTUŁ PRACY: Wartość kliniczna wybra-
nych markerów i modulatorów procesu an-
giogenezy oraz limfangiogenezy u chorych 
leczonych z powodu nowotworów jajnika
nAdAnIE STOpnIA dOKTOrA 
nAuK MEdycZnych 
w ZAKrESIE MEdycyny 
wydZ. nAuK O ZdrOwIu
nadanie w dniu 15 września 
2011 roku
1. Lek. Krzysztof ADAMOWICZ — kie-
rownik Poradni Onkologicznej Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie
 TYTUŁ PRACY: Ocena gotowości do zmian 
postaw i zachowań prozdrowotnych mło-
dzieży do lat 18 pod wpływem edukacji zdro- 
wotnej w zakresie chorób nowotworowych
Doktoraty  GUMed
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nadanie w dniu 8 grudnia 2011 
roku
1. Lek. Arkadiusz Robert SZARMACH — 
asystent w Zakładzie Radiologii GU-
Med
 TYTUŁ PRACY: Ocena zmian para-
metrów perfuzji tkanek mózgu w wie-
lorzędowej tomografii komputerowej 
u pacjentów poddanych zabiegowi 
stentowania tętnic szyjnych
nadanie w dniu 23 lutego 2012 
roku
1. Lek. Jarosław Zbigniew SZEFEL — 
starszy asystent Gdyńskiego Centrum 
Onkologii Oddziału Chirurgii Onko-
logicznej Szpitala Morskiego im. PCK 
w Gdyni
 TYTUŁ PRACY: Karnityna, a niedoży-
wienie w przebiegu choroby nowotwo-
rowej
2. Lek. Mariusz Mirosław SZAJEWSKI — 
asystent Zakładu Propedeutyki Onkolo-
gii GUMed
 TYTUŁ PRACY: Przydatność oceny lim-
fangiogenezy w guzie pierwotnym za-
awansowanym raku okrężnicy
3. Lek. Jacek Bolesław PARSZUTO — dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Medy-
cyny Pracy w Gdańsku
 TYTUŁ PRACY: Zawodowe aspekty za-
każenia HBV i HCV wśród pracowników 
ochrony zdrowia w województwie po-
morskim oraz możliwości prewencji
wydZ. LEKArSKI
nadanie w dniu 12 kwietnia 
2012 roku
1. Lek. Irina MOGILNAYA-WENGLOW-
SKA — b. słuchacz Studiów Doktoranc-
kich w Klinice Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii, Katedra Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii GUMed
 TYTUŁ PRACY: Ocena wiedzy, zacho-
wań prozdrowotnych oraz rozpowszech-
nienia i kontroli nadciśnienia tętniczego 
wśród dorosłych kobiet w środowiskach 
małomiejskich w Polsce
2. Lek. Małgorzata STACHERA-GRZEN-
KOWICZ — starszy asystent, UCK Kli-
nika Pneumonologii Katedra Pneumo-
nologii i Alergologii GUMed
 TYTUŁ PRACY: Kliniczne znaczenie 
ekspresji antygenu CD 154 i receptora 
CXCR6 na limfocytach T w popłuczy-
nach oskrzelowo-pęcherzykowych i krwi 
obwodowej u chorych na sarkoidozę
3. Lek. Anna WÓCIAK — b. słuchacz Stu-
diów Doktoranckich w Katedrze i Klini-
ce Chorób Oczu GUMed
 TYTUŁ PRACY: Ocena tarczy nerwu 
wzrokowego w badaniu HRT u pacjen-
tów z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX)
Pragniemy podziękować kmdr. dr. n. med. Januszowi Sapieżce 
oraz całemu personelowi Oddziału Chirurgii  
Szpitala Marynarki Wojennej za leczenie i opiekę  
nad naszą mamą Barbarą Wiśniewską.
Ewa i Ryszard Nowakowie
Panu dr. n. med. Krzysztofowi Kolarzowi  
— Ordynatorowi Oddziału Ortopedii i Traumatologii  
Narządu Ruchu GUMed (Ortopedia B)  
— gorące podziękowania za okazaną życzliwość, 
profesjonalizm i całkowicie bezinteresowną pomoc,  
a przede wszystkim za przeprowadzenie  
alloplastyki stawu biodrowego u mojego męża  
Armanda Plara   
składa
wdzięczna Krystyna Plar 
— emerytowany lekarz
Całemu zespołowi lekarzy i pielęgniarek  
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii  
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku — pod kierownictwem 
prof. dr. hab. n. med. Marka Dobosza  
— serdeczne podziękowania za uratowanie życia  
mojemu mężowi Armandowi Plarowi w czasie  
dwukrotnego krwotoku z opuszki dwunastnicy  
składa
wdzięczna żona Krystyna Plar 
— emerytowany lekarz
 
Wyrazy wdzięczności całemu zespołowi Oddziału 
Neurochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. 
Kopernika w Gdańsku, a w szczególności dr n. med. Piotrowi 
Bełdzińskiemu  
oraz pani anestezjolog dr Beacie Szopie  
za przeprowadzoną skomplikowaną operację kręgosłupa  
i opiekę pooperacyjną, składa
pacjentka lek. Anna Świetlikowska
Całemu zespołowi lekarzy i pielęgniarek  
Oddziału Ortopedii C Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku  
serdeczne podziękowania za troskę i całkowicie bezinteresowną  
pomoc przy dwukrotnym zwichnięciu protezy stawu biodrowego  
u mojego męża Armanda Plara  
składa
wdzięczna żona Krystyna Plar 
— emerytowany lekarz
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Nagrody książkowe od wydawnictwa Via Medica
Hanna Jasiel-Wojculewicz — Gdynia
Kinga Chwiędacz — Kwidzyn 
Sylwia Korszlak — Gdańsk
Laureaci z nr. 4/2012
Rozwiązanie krzyżówki brzmiało: „Festina Lente”, czyli „Spiesz się powoli”. Otrzymaliśmy dużą liczbę maili i pocztówek z prawidłowymi rozwiązania-
mi. Za wszystkie serdecznie dziękujemy, zwłaszcza za te z dołączonymi życzeniami świątecznymi i wiosennymi!
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do następujących osób: 
Książki od redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Agata Stefańska — Gdańsk
Elwira Sadowska — Gdynia
Katarzyna Pankanin — Gdynia
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy 
o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, uczest-
nictwo w zjeździe organizowanym przez wydawnictwo Termedia opublikowanym w tym numerze. 
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 lipca 2012 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w sierpniowo-wrześniowym 
numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Non omnis moriar
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Z głębokim żalem 
zawiadamiamy,
że dnia 15 maja 2012 roku 
zmarł
dr n. med. Adolf Otoka
Absolwent Akademii Medycznej 
w Gdańsku,
specjalista w zakresie 
położnictwa i ginekologii,
wieloletni asystent Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala w Słupsku oraz 
placówek medycznych
w Ustce, Potęgowie, 
Główczycach i Smołdzinie.
Na zawsze pozostanie w naszej 
życzliwej pamięci.
koleżanki i koledzy 
z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 6 marca 2012 roku 
zmarła
Śp. lek. Barbara 
Witkowska
Absolwentka Akademii Medycznej 
w Poznaniu, specjalista chorób 
płuc i medycyny społecznej,
wieloletni Kierownik Wojewódzkiej 
Przychodni Przeciwgruźliczej,
Z-ca Dyrektora ds. Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala w Słupsku, Konsultant ds. 
Lecznictwa Uzdrowiskowego,
długoletnia Przewodnicząca 
Oddziału Wojewódzkiego
Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Słupsku.
Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.
lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w GdańskuZ głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej i tragicznej śmierci
naszej Koleżanki
Śp. Danuty Kasprzyckiej 
lekarza dentysty
Wyrazy współczucia
Rodzinie 
składają 
Przewodniczący i Członkowie 
Komisji Stomatologicznej 
OIL w Gdańsku
Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o tragicznej śmierci
w dniu 7 maja 2012 roku
naszej drogiej Koleżanki i jej córki
Śp. lek. dent. Danuty 
Czepukojć-Kasprzyckiej.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia
koleżanki i koledzy ze studiów
Naszej Koleżance
dr Anecie Pokornej- 
-Banaszkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają
koleżanki z byłego Oddziału 
Neonatologii Szpitala Miejskiego 
im. J. Brudzińskiego w Gdyni
Z głębokim żalem 
zawiadamiam,
że dnia 28 lutego 2012 roku 
zmarła
Barbara Wiśniewska
lekarz dentysta
Absolwentka Śląskiej Akademii 
Medycznej
pogrążona w smutku 
córka z rodziną
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Janusz Kruminis-Łozowski
Edward Zieliński
Walentyna Jabłońska
Barbara Śmiechowska
Dorota Cwynar-Kic
Tadeusz Garbulewski
Bazyli Bilczuk
Wiesław Szyliński
Ewa Majchrowska
Jadwiga Tuge
Helena Mydlarska
Bogdan Rein
Krystyna Kasior-Korzeniowska
Stanisław Łachowski
Ryszard Zmorzyński
Anna Pomarańska-Drobnik
Maria Różycka-Bohdanowicz
Zyta Kroczka
Krystyna Bielińska-Tomczyk
Bożena Owsiany-Żakowska
Krystyna Znamirowska
Alfreda Kubaj
Halina Grzela-Bujko
Krystyna Molenda-Moll
Zofia Rogoza
Rajmund Schminda
Kazimierz Kaczmarek
Maria Kubik
Henryk Niklewski
Jolanta Szelągowska
Jolanta Łazińska-Rymsza
Waldemar Włodarczyk
Zygmunt Walczuk
Barbara Bator-Betlejewska
Jolanta Gajdus
Zenon Grzybowski
Maciej Wójcicki
Eugeniusz Wróbel
Romuald Tarasewicz
Krystyna Pałasz
Antonina Krajewska
Leszek Pawliński
Barbara Wiśniewska
Radomił Zaleski
Halina Gawron
Stanisława Garal-Zdunek
Cześć Ich pamięci!
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Profesor Wiktor Bincer 
urodził się 19 stycznia 
1902 roku w Krakowie. Stu-
dia lekarskie odbył na Uni-
wersytecie Jagiellońskim we 
wspomnianym mieście. Dy-
plom doktora wszech nauk 
lekarskich uzyskał w 1926 
roku. W latach 1927–1928 
uzupełniał studia w Stras-
burgu, potem od 1933 roku 
był asystentem w II Klinice 
Chorób Wewnętrznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 
a następnie do 1939 roku 
ordynatorem Oddziału We-
wnętrznego i Zakaźnego 
Śląskiego Szpitala w Cieszy-
nie. W latach 1936–1939 pełnił funkcję 
redaktora „Gazety Lekarskiej Śląska Pol-
skiego”, organu Towarzystwa Lekarzy 
Polaków na Śląsku, wydawanej w Cie-
szynie.
Od 1939 roku był żołnierzem w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w latach 
1942–1945 — szefem służby zdrowia 
w Delegaturze Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Społecznej Rządu Polskiego w Londy-
nie na Afrykę Wschodnią w Nairobi. Or-
Profesor Wiktor Józef Bincer  
— wspomnienie w 30. rocznicę śmierci
ganizował opiekę dla 
25 tys. członków rodzin 
żołnierzy Korpusu Pol-
skiego gen. Władysława 
Andersa, ewakuowa-
nych ze Związku Ra-
dzieckiego w 1942 roku 
do Kenii, Ugandy, Ro-
dezji i nawet do Afryki 
Południowej.
W 1945 roku wró-
cił do kraju i do 1947 
roku pracował na sta-
nowisku sprzed wojny 
— ordynatora Oddziału 
Wewnętrznego i Zakaź-
nego Śląskiego Szpi-
tala w Cieszynie. Był 
członkiem Zarządu Obwodu Cieszyńskie-
go Związku Zawodowego Lekarzy Woje-
wództwa Śląsko-Dąbrowskiego, a w latach 
1945–1948 współpracownikiem „Śląskiej 
Gazety Lekarskiej” i „Medycyny Pracy”, 
których redakcja mieściła się w Cieszynie. 
Uczestniczył w pracach Związku Demo-
kratycznego Lekarzy w Katowicach.
W latach 1947–1948 był organizatorem 
i pierwszym kierownikiem Oddziału Kli-
nicznego Instytutu Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdańsku, powołanego 
2 maja 1946 roku, oraz dyrektorem Szpi-
tala Morskiego.
Od 1947 roku bardzo aktywnie uczest-
niczył w organizowaniu Akademii Le-
karskiej w Gdańsku. Zorganizował od 
podstaw pierwszą w kraju samodzielną 
Klinikę Chorób Zakaźnych, powołaną 
1 lutego 1948 roku, której został kierow-
nikiem. Klinika z czasem zmieniła nazwę 
na Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych. 
W dziedzinie chorób zakaźnych był nie-
kwestionowanym autorytetem, można na-
wet stwierdzić, że twórcą gdańskiej szkoły 
w tej dziedzinie. Dla swoich asystentów 
był wzorem pracy naukowej, klinicznej, 
dydaktycznej i organizacyjnej. Odznaczał 
się skromnością, pracowitością i szeroki-
mi zainteresowaniami pozamedycznymi. 
Był erudytą, szczególną uwagę przywią-
zywał do kształcenia młodych kadr na-
ukowych. Doktoryzował 17 lekarzy i był 
opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. 
Do jego uczniów należał Karol Szymoński, 
profesor chorób zakaźnych Śląskiej Aka-
demii Medycznej.
W 1972 roku przeszedł w stan spoczyn-
ku. Zmarł 27 maja 1982 roku w Gdańsku.
lek. Stanisław Zabłocki
Ogłoszenia
OGŁOSZENIA 
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, 
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefo-
nicznie może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek. 
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@
gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, po-
dziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi 
i kondolencje są zamieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy 
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem 
lub e-mailem — Marcin Starczewski, tel.: 58 320 94 94 wew. 136, 320 94 60,  marcin.starczewski@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t NZOZ w Kołczygłowach zatrudni le-
karza rodzinnego, ewentualnie pragną-
cego specjalizować się w medycynie 
rodzinnej, na pełny etat. Mieszkanie do 
załatwienia. Tel.: 502 271 461.
t Zatrudnię specjalistę otolaryngologa 
(raz lub kilka razy w tygodniu) w Poradni 
ORL w Wejherowie w ramach realizacji 
umowy z NFZ. Kontakt: Grzegorz Miler, 
tel.: 502 320 543; e-mail: laryngologmi-
ler@tlen.pl.
t Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. 
przy ul. Burzyńskiego 1 w Gdańsku 
poszukuje lekarza specjalisty kardiolo-
ga do wykonywania badań ECHO serca. 
E-mail: biuro@cmzaspa.pl.
t Nawiążę współpracę z lekarzami (naj-
chętniej specjalistami) do prowadzenia 
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prywatnych konsultacji specjalistycz-
nych, badań USG, rehabilitacji w NZOZ 
w Lipnicy (ok. 4,5 tys. pacjentów, po-
wiat Bytowski, 22 km do Bytowa i 40 
km do Chojnic) i w NZOZ w Tuchomiu 
(ok. 4 tys. pacjentów, powiat Bytowski, 
13 km do Bytowa, 30 km do Miastka, 45 
km do Kościerzyny, 55 km do Słupska). 
Zapewniamy: miły i wykwalifikowany 
personel, gabinety po remoncie, dobrze 
wyposażone, sprzęt rehabilitacyjny, reje-
strację pacjentów, przestronny i dobrze 
wyposażony gabinet zabiegowy. Ocze-
kiwania: Wysokiej jakości konsultacje 
specjalistyczne, szczególnie w zakresie 
alergologii, pulmonologii, urologii, 
kardiologii, dermatologii, okulistyki, 
ortopedii, psychiatrii, psychologii, inne. 
Wydania informacji dla pacjenta o roz-
poznaniu, diagnostyce i planowanym 
leczeniu. Wykonywania badań USG jamy 
brzusznej i innych badań USG własnym 
aparatem. Częstość konsultacji i godziny 
są do uzgodnienia. Termin rozpoczęcia 
współpracy jest do uzgodnienia. Wszyst-
kie usługi planowane powinny być płatne 
ze strony pacjentów. Proszę o kontakt 
telefoniczny: NZOZ w Lipnicy — 59 821 
83 93 (codz. w godz. 17.00–18.00), 
lek. Małgorzata Szukała; NZOZ w Tucho-
miu — 59 821 56 83 (środy w godz. 
14.00–17.00). 
t NZOZ „EWA-MED” Sycewice przy 
ul. Słupskiej 14A poszukuje do pracy 
lekarza w niepełnym wymiarze godzin 
(chętnie emeryta). Tel.: 59 846 64 68, 
605 898 058.
t NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdy-
nia przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatrudni 
lekarza rodzinnego lub lekarza z możli-
wością zbierania opcji do pracy w naszej 
nowo otwieranej filii w Redzie. Zainte-
resowanych ofertą prosimy o kontakt 
tel.: 660 88 69 lub e-mailowy: biuro@
przychodnia.gdynia.pl.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie (2 razy w tygodniu) specja-
listę dermatologii i wenerologii. Zainte-
resowanych ofertą prosimy o przesłanie 
CV na adres e-mail: biuro@gdamedpo-
ludnie.pl; tel.: 600 353 651.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie specjalistę chorób wewnętrz-
nych z uprawnieniami do tworzenia list 
aktywnych. Zainteresowanych ofer-
tą prosimy o przesłanie CV na adres 
e-mail: biuro@gdamedpoludnie.pl; tel.: 
600 353 651.
t SPS ZOZ w Lęborku przy ul. Węgrzy-
nowicza 13 zatrudni: lekarza specjalistę 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
na podstawie umowy o pracę lub umo-
wy cywilno-prawnej. Zapewniamy dobre 
warunki pracy i płacy, a także możliwość 
rozwoju zawodowego. Bliższych infor-
macji udzieli Dyrektor Szpitala bądź Na-
czelny Lekarz Szpitala — tel.: 59 863 53 
25 lub 59 863 53 31 oraz Dział Kadr — 
tel.: 59 863 52 61. Oferty prosimy prze-
syłać na adres: SPS ZOZ, ul. Węgrzy-
nowicza 13, 84–300 Lębork lub drogą 
mailową: kadry@szpital-lebork.com.pl.
t Wielospecjalistyczna Przychodnia 
— Lekarze Specjaliści Sp.j. w Gdańsku 
przy ul. Podbielańskiej 16 (koło City 
Forum) zatrudni lekarzy specjalistów 
lub w trakcie specjalizacji: ginekologa 
(również badania USG), onkologa, or-
topedę, radiologa (badania USG), die-
tetyka. Warunki i forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Pacjenci prywatni. Tel.: 58 
346 20 20 lub osobiście w przychodni 
— pokój nr 10.
t Prezes Zarządu Kociewskiego Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie 
Gd. poszukuje lekarzy specjalistów 
w zakresie: chirurgii ogólnej do pra-
cy w Poradni Chirurgicznej, chorób 
wewnętrznych do pracy na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych. Kontakt: Ko-
ciewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. 
Balewskiego 1, 83–200 Starogard Gd.; 
e-mail: kadry@szpital-starogard.pl; tel.: 
607 583 310.
t Przychodnia w Rumi poszukuje do 
współpracy specjalisty medycyny 
rodzinnej (ewentualnie w trakcie spe-
cjalizacji) lub internisty z możliwością 
tworzenia listy aktywnej w ramach POZ. 
Tel.: 781 483 481.
t Nadmorskie Centrum Medyczne Spół-
ka z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarzy 
specjalistów: alergologa, ginekologa, 
kardiologa, radiologa, urologa. Tel.: 
58 763 90 01.
t Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdy-
ni przy ul. Powstania Styczniowego 9b 
zatrudni na podstawie umowy o pracę 
w Przychodni Medycyny Morskiej, Tro-
pikalnej i Chorób Zawodowych lekarza 
medycyny pracy posiadającego do-
datkowe uprawnienia lub otwartego na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
Oferty i CV proszę kierować na adres: 
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl.
t Zatrudnimy lekarzy do pracy na dy-
żurach Nocnej i Świątecznej Pomocy 
Lekarskiej. Tel.: 604 054 041.
t NZOZ Medica w Tczewie zatrudni leka-
rza do pracy w POZ. Tel.: 600 059 607.
LEKARZE DENTYŚCI
t Gabinet stomatologiczny w Gdyni 
i w Sopocie podejmie współpracę z le-
karzem ortodontą. Zainteresowane oso-
by prosimy o przesłanie informacji bądź 
swojego CV na adres: biodentica.gdy-
nia@biodentica.pl. Tel.: 601 629 005.
t Gabinet stomatologiczny w Gdy-
ni i w Sopocie podejmie współpracę 
z lekarzem dentystą. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesłanie informacji 
bądź swojego CV na adres: biodentica.
gdynia@biodentica.pl.
t NZOZ w Gdańsku, dobrze wyposa-
żony, praca z mikroskopem, nawiąże 
współpracę z lekarzem dentystą. Tel.: 
792 480 555.
t Zatrudnię lekarza dentystę do gabine-
tu w Gdańsku lub w Gdyni. Tel.: 501 146 
241.
t Zatrudnię lekarza dentystę w bardzo 
dobrze prosperującej, nowocześnie wy-
posażonej Klinice w Gdańsku-Wrzesz-
czu. Praca z asystą na cztery ręce, do-
brze widziane doświadczenie w zakresie 
stomatologii estetycznej, endodoncji, 
protetyce. Oferty proszę składać na ad-
res mailowy: gabinet@dentalartclinic.pl; 
tel.: 502 646 374.
t NZOZ Przychodnia Stomatologiczna 
Stomadent w Starogardzie Gd. zatrudni 
lekarza dentystę — praca w ramach 
NFZ i prywatnie. Tel.: 601 657 316.
t Prywatna Klinika Stomatologiczna 
zatrudni lekarza dentystę (Gdańsk-
-Wrzeszcz). Klinika nowocześnie wypo-
sażona, praca z asystą na cztery ręce, 
mile widziane doświadczenie zawodowe, 
możliwość wyboru formy zatrudnienia. 
CV proszę przesłać na adres: gabinet@
dentalartclinic.pl; tel.: 502 646 374.
t Gdańska Spółdzielnia Lekarska przy 
ul. Szerokiej 29 podejmie współpracę 
z lekarzem dentystą. Tel.: 504 148 591.
t NZOZ Centrum stomatologiczne EURO 
DENT podejmie współpracę z lekarzem 
dentystą w oddziale na Morenie przy 
ul. Marusarzówny 2. Praca 3 lub 4 dni 
w tygodniu. Oferujemy atrakcyjne wy-
nagrodzenie oraz pracę w gabinetach 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt. 
Bliższe informacje pod numerem tel.: 
608 557 867 lub pod adresem e-mail: 
eurodent-biuro@wp.pl.
t Gabinet stomatologiczny w Tczewie 
podejmie współpracę z lekarzem denty-
stą. Tel.: 600  05 3 886.
t Nowoczesna 6-stanowiskowa klinika 
dentystyczna w Słupsku zatrudni lekarzy 
dentystów w pełnym wymiarze godzin 
do zachowawczego i ortodontyczne-
go leczenia dzieci oraz do leczenia 
zachowawczego i endodoncji mikro-
skopowej. Zapewniamy bardzo dobrą 
organizację i warunki pracy: pacjenci 
wyłącznie prywatni, rejestracja, asy-
stentki, nowoczesny sprzęt. Umożliwia-
my rozwój zawodowy, wymianę wiedzy 
i doświadczeń. Wymagamy co najmniej 
3-letniego doświadczenia zawodowego. 
Zatrudnienie możliwe od stycznia 2013 
roku. Nasza klinika to budynek wolno-
stojący z własnym parkingiem dla pa-
cjentów. CV z kontaktowym numerem 
telefonu prosimy przesyłać na adres: 
justyna@rogowski.pl.
t Gabinet stomatologiczny Fordent 
w Gdyni nawiąże współpracę ze leka-
rzem dentystą. Kontakt — e-mail: ga-
binet@fordent.pl lub tel.: 516 367 316.
t Prywatny, nowoczesny gabinet sto-
matologiczny w Gdańsku-Stare Miasto 
(w sąsiedztwie Autonomicznej Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Liceum) po-
dejmie współpracę z lekarzem specjali-
stą ortodontą. Tel.: 609 228 063; e-mail: 
gabinet@dentysta-gda.pl.
INNE
t Zatrudnię asystentkę stomatologicz-
ną do pracy na pełen etat, dobre warun-
ki, szerokie możliwości rozwoju. Tel.: 
602 697 685.
t Gabinet stomatologiczny w Gdańsku-
-Przymorze zatrudni higienistkę stoma-
tologiczną z doświadczeniem zawodo-
wym. Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres: stomatolog.
ewa@poczta.fm.
t Zatrudnimy pielęgniarki do pracy na 
dyżurach Nocnej i Świątecznej Pomocy 
Lekarskiej. Tel.: 604 054 041.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
t Lekarz rezydent w trakcie 3. roku spe-
cjalizacji z położnictwa i ginekologii po-
dejmie dodatkową pracę w poradni. Oferty 
z woj. pomorskiego, najchętniej z Trójmia-
sta lub z okolic Elbląga, proszę kierować na 
e-maila: 77reniferek@gmail.com.
t Lekarka medycyny estetycznej po-
dejmie współpracę. Proszę o kontakt 
e-mailowy na adres: martionesku@
interia.pl.
t Specjalista medycyny rodzinnej 
z wieloletnim doświadczeniem w POZ 
w przyjmowaniu zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. Posiada prawo do tworzenia li-
sty aktywnej. Szuka pracy w Trójmieście 
lub okolicach na umowę o pracę. Tel.: 
510 983 623.
t Jestem lekarką po stażu podyplo-
mowym (i po urlopie macierzyńskim). 
Szukam pracy na oddziale pediatrii, gi-
nekologii lub w POZ w pełnym wymiarze 
godzin w Trójmieście i okolicach. Bardzo 
chętnie z możliwością otwarcia specjali-
zacji. Tel.: 509 985 883; e-mail: merel-
ka@gmail.com.
t Specjalista anestezjolog z kilku-
nastoletnim stażem poszukuje pracy 
w Trójmieście oraz okolicach, najchęt-
niej w Gdańsku. E-mail: anestezjolog.
gdansk@gmail.com.
t Rezydentka medycyny rodzinnej, 
kończąca staże objęte programem spe-
cjalizacji, podejmie pracę w przychodni 
w Gdańsku lub okolicach od lipca 2012 
roku. Tel.: 600 270 276.
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INNE
t Asystentka stomatologiczna z dyplo-
mem ukończonej szkoły dla asystentek 
stomatologicznych poszukuje pracy 
na terenie Gdańska i okolic. Posia-
dam doświadczenie zawodowe. Tel.: 
887 604 609; e-mail: dorota.gd4@wp.pl.
t Asystentka stomatologiczna podej-
mie pracę w pełnym wymiarze godzin 
lub na pół etatu w gabinecie na terenie 
Rumi, Wejherowa, Redy, Gdyni bądź 
Sopotu. Jestem osobą odpowiedzial-
ną, sumienną, punktualną, dla której 
wykonywany zawód jest połączeniem 
radości i satysfakcji. Tel.: 723 468 839 
(Marta).
t Dyplomowana higienistka stomatolo-
giczna z doświadczeniem zawodowym 
i umiejętnością pracy na „cztery ręce”, 
a także doświadczeniem w wykonywa-
niu zabiegów higienizacyjnych, szuka 
pracy na wymienionym stanowisku bądź 
jako asystentka stomatologiczna na 
teranie Darłowa, Koszalina lub okolic.
Tel.:533 486 977.
t Asystentka poszukuje pracy na tere-
nie Gdańska. Tel.: 502 588 961.
WYNAJMĘ
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej. Kontakt 
po godz. 20.00 — tel.: 502 115 502.
t Gdańsk-Przymorze do wynajęcia ga-
binety lekarskie. Tel.: 58 557 20 46.
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Elblągu w pełni wyposażony. Tel.: 
601 614 636.
t Wynajmę gabinet stomatologicz-
ny w Sierakowicach gotowy do pracy. 
Tel.:609 449 566.
t Wynajmę gabinety lekarskie przy-
gotowane zgodnie z najnowszymi za-
ostrzonymi wymogami administracyjny-
mi (Dz.U. nr 31 z dnia 11 lutego 2011 r.). 
Placówka usytuowana w nowym obiek-
cie medycznym o wysokim standardzie 
wykonania, w zacisznym miejscu przy 
ul. Malczewskiego (niedaleko ul. Kartu-
skiej). Szczegóły dotyczące parametrów 
poszczególnych gabinetów wraz ze zdję-
ciami dostępne są na stronie interneto-
wej: www.gabinetylekarskie.gda.pl. Tel.: 
507 344 355.
t Prywatny, nowoczesny gabinet sto-
matologiczny w Gdańsku-Stare Miasto 
(w sąsiedztwie Autonomicznej Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Liceum) po-
dejmie współpracę z lekarzem specja-
listą ortodontą (www.dentysta-gda.pl). 
Możliwość podnajmu gabinetu w dowol-
nym wymiarze czasowym. Finanse do 
uzgodnienia. Tel.: 609 228 063; e-mail: 
gabinet@dentysta-gda.pl.
t Posiadam do wynajęcia doskonale 
prosperujący gabinet stomatologiczny 
w centrum Tczewa. Lokal przystosowa-
ny pod dwa fotele, wykończony w bar-
dzo wysokim standardzie z kompletem 
odbiorów oraz pełną dokumentacją ar-
chitektoniczno-budowlaną. Punkt dyspo-
nuje własną, obszerną bazą pacjentów. 
Tel.: 502 174 220.
t Wynajmę lokal o powierzchni 50 
m2 na gabinet lub gabinety lekarskie 
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fantaze-
go 1 na nowo powstałym osiedlu (przy 
zjeździe z nowo wybudowanej bezkoli-
zyjnej obwodnicy). Lokal posiada pełny 
węzeł sanitarny. Wejście przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. Tel.: 503 
372 784.
t „Mini Medica” — prywatne gabinety 
lekarskie (ginekologiczny i ogólny zabie-
gowy) do wynajęcia na godziny. Lokali-
zacja w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii 
Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża. 
Wysoki standard, przystępne ceny. Zapra-
szam lekarzy specjalistów do współpracy. 
Otwarcie w czerwcu. Tel.: 602 582 345; 
e-mail: dorotamaria57@wp.pl.
t Gabinet stomatologiczny w dobrym 
punkcie w Kościerzynie wynajmę, par-
king, unit na wyposażeniu, recepcja. 
Tel.: 604 649 847.
t Wynajmę gabinety lekarskie w Cen-
trum Gdyni, vis a vis Szpitala Miejskiego 
— Transatlantyk, wysoki standard. Tel.: 
504 904 704.
t Wynajmę 1 lub 2 pomieszczenia 
przygotowane pod gabinety stoma-
tologiczne i RTG zębów oraz gabinet 
lekarski 1 × w tygodniu wraz z wyposa-
żeniem — istniejące od 10 lat w centrum 
Kartuz, szczegóły pod nr.: 607 943 006.
t Blok operacyjny i gabinety lekar-
skie do wynajęcia. Dogodna lokalizacja 
w centrum Gdyni. Ośrodek o wysokim 
standardzie, spełniający wszelkie wymogi 
techniczne i formalne. Kontakt — e-mail: 
magdalena.kosik@lagunamedical.pl; tel.: 
601 863 443.
t Lokal na gabinet lekarski w Tczewie 
wynajmę. Tel.: 600 053 886.
SPRZEDAM
t Sprzedam echokardiograf VIVID-3 
z 2002 roku z 2 głowicami kardiologicz-
nymi 3S (1 na gwarancji jeszcze 6 mie-
sięcy) 40 tys. zł – 35 tys. z 1 głowicą. 
Tel.: 505 027 300.
POSZUKUJĘ
t Poszukuję lokalu (najchętniej w małej 
miejscowości lub na wsi) o powierzchni 
min. 150 m2 do przystosowania na dzia-
łalność medyczną. Może być do remon-
tu i wymagać ewentualnej zmiany wa-
runków użytkowania. Tel.:502 056 755.
INNE
t Posiadam piętrowy dom na Wyspie 
Sobieszewskiej (20 km od Gdańska, nad 
morzem) z aktualnym pozwoleniem na 
rozbudowę. Zamierzam stworzyć kom-
pleks stomatologiczno-medyczny, rehabi-
litacyjny, estetyczny, z możliwością wypo-
czynku dla pacjentów. Jestem otwarta na 
konkretne i ciekawe propozycje. Szukam 
wspólników gotowych na spełnienie ma-
rzeń i realizację celów. E-mail: monika.
brygala@o2.pl; tel.: 509 487 623.
t Dentystyczna pracownia protetyczna. 
Precyzja, wytrzymałość, piękno. Znakomite 
odbudowy w przystępnych cenach. Wszyst-
kie rodzaje prac, 15 lat doświadczenia. 
Zapraszamy do współpracy również spoza 
Trójmiasta — ul. Inżynierska 19, 80–298 
Gdańsk, tel.: 792 480 555, 792 481 555.
Dieta
dr n. med. Ewy Dąbrowskiej 
warzywno-owocowa
z kuracją oczyszczającą
w nowym
komfortowym pensjonacie
„Apartamenty Beata”
w Sasinie k. Łeby 
TURNUSY 3-, 10-, 14-DNIOWE 
PRZEZ CAŁY ROK
Promocja na turnusy  
do końca czerwca.
CENY PROMOCYJNE!!!
 Zapraszamy na Konferencję „Dieta Warzywno-Owocowa”  
dn. 9 czerwca do Pensjonatu „Apartamenty Beata”
Więcej informacji na stronie
www.apartamentysasino.pl
lub telefonicznie: 606 835 807
KontraKt Dzia£alnoŒÆ rozliCzEnia
Doświadczone Biuro Rachunkowe:
• doradzamy przy wyliczeniu  
kontraktu  
• pomagamy założyć działalność 
gospodarczą 
• prowadzimy księgowość w każdej 
formie
Rabat 50% przez 
pierwsze 3 miesiące
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